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L A S H U E L G A S 
C O N F L I C T O 
D E 
R f O T I N T 
L_s nota c ié los m i n a r o s y la 
r é p l i o a d e los o o m s e j e r o s . 
Del conflicto de Ríotinto dijo ayer mañana 
el Sr. Dato: 
—He vuelto á conferenciar con los repre-
sentantes •le los obreros, á quienes he dicho que 
no he recibido aún la respuesta que á sus bases 
me tienen ofrecida los consejeros Ue la Com-
pañía, los cuales están esta mañana reunidos 
en el Hotoi Ritz con el director de las minas 
' y con el representante Sr. Valero Hervás. 
Los obreros me han dicho que ellos mañana 
mismo inexorablemente regresarán á Ríotin-
to. sea cual fuere el resultado de su reunióu 
-patronal. 
Yo quiero verlos de nuevo esta tardé antes 
• .le entrar en el Consejo, porque si los patro-
• nos hubieran llegado á un acueídó en el asim-
" lo para esa hora ya me lo hab r ín comunicado, 
v yo se lo podré decir á los representantes 
obreros. 
<> 
Ayer, á las cinco <lc.la larde, estuvo en el 
Ministerio de la Gobernación el representante 
de la Empresa minera de Ríotinto, que dejó 
una carta para el jefe del Gobierno, acerca 
• de la cual ni el Sr. Dato ni el Sr. Valero Her-
vás quisieron decir nada á los periodistas. 
La i omisión obrera, que fué recibida por 
" el presidente, manifestó después á los répor-
ters que las concesiones que hacen los patro-
nos en esa carta al Sr. Dato sólo hacen re-
. ferencia á los contratistas, y que, por tanto, 
los obreros están decididos á mantener ínte-
gramente sus bases y salir para Huelva sin 
miís espera hoy por la tarde. 
El presidente—dijeron los obreros— nos 
ha dicho que á las nueve de la noche (de 
ayer) telefoneemos á la Presidencia por si 
hubiera alguna últ ima impresión del conflicto 
comunicárnosla. 
Lo que quieren 8os obreros. 
La nota en que los mineros han expuesto 
sus pretensiones, entregada al Sr. Dato para 
.que éste la pusiera en manos de los conseje-
ros ingleses, dice a s í : 
''Es difícil explicar con toda clase de deta-
lles lo que los señores del Consejo de Admiuis-
iración solicitan; creemos mejor, y á ello nos 
presta mimos, hacer un ' iu t'uruie vt'rini.I au)-
plio de la cuestión. Indicamos esto porque con 
¿ello ganaríamos tiempo todos, aclarando la 
; cuestión las veces que fuera necesario. Hace-
mos notar al señor presidente del Consejó 
de ministros y á los señores del Consejo de 
Administración la conveniencia de dar una 
solución rápida, pues se encuentran parados 
quince mil obreros, y , no ya por la excitación 
natural que este estado produzca, sino por los 
intereses generales de la vida comercial é in -
dustrial de aquella región, urge un próximo 
arreglo. 
Esto no obstante, reproducimos nuestros 
puntos de vista, tantas veces explicados. Sur-
• gió el conflicto el día 1 de Enero de 19.14 
por las siguientes cuestiones: 
Primera. La Compañía se comprometió 
en la base 13 á facilitar trabajo á iodos los 
huelguistas hasta 31 de Diciembre. Esta ba-
. se quedó incumplida, pues en la referida fe-
cha quedaban aún en suspenso, entre Huel-
va y la mina, unos trescientos operarios. 
¡Segunda. La Compañía se comprometió 
en la base primera á implantar en todos los 
departamentos la jornada, de ocho horas y 
inedia. Esta base quedó también incumplida, 
pues en vez de ocho horas y media, como 
jornada general, en el nuevo horario apare-
ce la siguiente distribución: 
A) Personal de exterior arranque, ocho 
horas y cincuenta minutos. 
B) Personal de tráfico y tracción, diez 
horas. 
' ' ) Persona! de maquinaria, doce horas. 
Como se vé, la Compañía deja iiicuniplida 
la base primera, pues hace los siguientes au-
mentos : 
En el correspondiente á la letra A. vein-
te minutos diarios: B, una hora y treinta 
minutos diarios, y C. tres horas y treinta 
minutos diarios. 
Consúltense los llorarlos de la Compañía 
para 1ÍU4 y se comprobará nuestro aserto. 
Tercera. En la base tercera, firmada por 
. la Dirección, se dice que hasta -U de Diciem-
be, sin más prórroga, la Dirección facilitará 
.trabajo por administración ó compañerías á 
todo obrero que quiera dejar de trabajar con 
contratistas. 
Llegó el 31 de Diciembre, y. no obstante 
la petición hecha por el 95 por 100 del per-
sonal, la Compañía se negó á colocar á los 
'obreros que querían dejar de trabajar con 
contratistas. 
E l paro empezó del siguiente modo: A l 
presentarse el día 2 de Enero en el trabajo 
los 300 obreros que se citan en la base p r i -
mera los jefes no 1Í« facilitaron trabajo. A I 
presentarse el día 3 el personal de maquina-
ria, tráfico y tracción á trabajar con la jor-
nada de ocho horas y media, el jefe de ser-
virtió se negó á conceder dicha jornada, de-
jando en suspenso al referido personal. A l 
presentarse el día 2 el persona! de contratis-
tas y negarse á continuar trabajando con 
ellos, los jefes dejaron en suspenso á los 
2.500 obreros que lo pedían. 
Como la organización del trabajo en Río-
tinto tiene tan relacionados entre s í los ser-
vicios, á medida que transcurr ían los días 
él paro se generalizó, llegando actualmente á 
ser total. 
Los representante? obreros, para ganar 
tiempo y dar por terminada esta cuestión, 
reproducimos como definitiva la fórmula me-
oit' que presentamos hace días á la Comisión 
arbitral, y que consiste en lo siguiente: 
Primero. Todos los huelguistas volverán 
á ocüipar sus puestos ó similares. 
Segundo. Todos los huelguistas que no se 
folocarou entre 18 de Noviembre y 31 de 
Diciembre se colocarán asimismo. 
Tercero. La jornada en los meses de A b r i l 
á Septiembre será de diez horas diarias. La 
jornada en los meses de Octubre á Marzo 
será de nueve horas. 
De esta jornada se descontará una hora 
para comer en todo tiempo. E l personal de 
fracción no disfrutará de este descanso, abo-
nándosele por ello un real diario á maquinis-
tas, fogoneros y guardafrenos. 
La jornada referida sólo se impondrá á 
los que actualmente tengan una jornada su-
perior. 
Cuarto. Todos los obreros- que no quieran 
trabajar con contratista lo harán constar en 
un plazo de diez días á la vuelta al trabajo, 
para que la Dirección se lo facilite por admi-
nistración ó compañería en sus puestos ó en 
otros similares, hasta primero de Marzo. E l | 
obrero que en esos diez días no pida sepa-' 
rarse de los contratistas, pierde el derecho' 
á que el Sindicato vuelva á reclamar para él j 
esta mejora. 
Y quinto. Se sobreentiende que todas es-
tas mejoras se relacionan con . Hutilva, pues 
los delegados obreros de aquí suscribieron con 
los de la mina, la Comisión mediadora y el 
señor director las bases en 18 de Noviembre 
pasado. 
Dicen ios coRsejeros ingleses. 
E l texto que los consejeros ingleses han 
entregado al Sr. Dato en contestación al es-
crito de los obreros dice as í : 
•'Los obreros que están trabajando en 31 
de Diciembre de 1913 volverán á ocupar los 
puestos que ocupaban en dicho día ú otros 
similares. 
E l horario para trabajos por administra-
ción para todos los departamentos de la mi-
na, excluyendo los que ahora tieim una jor-
nada inferior, será de ocho horas y media 
efectivas como término medio, ó sea ocho 
horas y inedia á contar desde el momento en 
que cojan las herramientas. Precisamente en 
los sitios en que cada uno trabaje. 
Las horas para entrar en los trabajos en 
primavera, verano, otoño é invierno serán 
las consignadas ya en el horario oficial de 
19]4. y durante el día habrá dos horas de 
descanso, combinadas según las exigencias 
del servicio. . • 
El personal de trenes empleado en tráfico 
y tracción (minas) empezará á trabajar á la 
misma, hora que los obreros que tengan la 
jornada de ochó horas y media, y saldrá del 
trabajo inedia hora antes, aboriándosele las 
deshoras, cuándo esté en el' trabajo, antes o 
después 'de las diez horas que por termino 
medio constituyen su jornada. 
Durante la jornada, sin embargo, los obre-
ros empleados en tráfico y tracción (minas) 
tendrán su descanso para comer' durante el 
trabajo, á la hora más conveniente para el 
servicio, en vez del descanso fijo de dos ho-
ras concedidas para comer que los demás 
obreros han de tener, según la cláusula an-
terior. 
Las deshoras continuarán siendo abona-
das á los obreros de tráfico y tracción (mi-
nas) como hasta aquí, sobre la base de una 
jomada de ocho horas. 
Habiendo quedado convenidas las horas de 
la jornada y las retribuéioiiés de! personal 
de Huelva, vía general y ramales, sólo nos 
referimos en la cláusula anterior al personal 
de tráfico y tracción (minas). 
E l día. 15 dé Octubre de 1913 trabajaban 
con contratistas unos 1.850 obreros, de los 
cuales fueron colocados 525 en trabajos por 
administración ó compañerías antes de 21 de 
Diciembre de 1913. Si, como aseguran los re-
presentantes de los obreros, un 90 por 100 
no quieren seguir trabajando con contratis-
tas, ó sean 1.665, hay que descontar de este 
número los 525 que están ya colocados en 
otros sit ios, quedando tan sólo 1.140 . por co-
locar. 
Respecto á estos obreros que trabajan con 
contratistas y qué antes de 31 de Diciembre 
de 19PJ dieron aviso por escrito á la Compa-
ñía, de que deseaban abandonar el trabajo con 
contratista, se les ofrecerá por administra-
ción trabajo similar a! que antes tenían con 
dichos contratistas; pero bien entendido que 
la implantación de este nuevo sistema será 
gradual, aun cuando la Compañía espera po-
der d e s t í n v á trabajos similares por admi-
nistración á unos cien obreros cada cuatro 
meses, efectuándose este traslado por orden 
alfabético. 
Queda convenido que nadie prestará su 
apoyo á la supresión de los contratistas éii 
lu sucesivo, aunque lo soliciten los obreros 
que antes de 31 de Diciembre no hayan sig-
nificado su deseo de dejar el servicio de los 
contratistas. 
Las cláusulas que anteceden serán desde 
ahora, para lo sucesivo, reconocidas como ]a 
interpretación aceptada de las cláusulas pr i -
mera, segunda y tercera del convenio dé .18 
de Noviembre. ' ' 
Los obreros se comprometen á no formular 
más demandas, y en caso de hacerlas no se-
rán atendidas por la Compañía, considerán-
dose que, por el solo hecho de volver al tra-
bajo, se obligan á cumplir las bases de 18 
de Noviembre de 1913, modificadas por lo 
que se refiere á la base 11 por el laudo de la 
Com isión arhitral, firmado en Madrid con fe-
cha 15 de Enero actual y modificadas de nue-
vo por este convenio. 
A su vuelta al trabajo, los obreros se com-
prometerán á no permitir que surjan huel-
gas departameñtalés, ó de otra clase, durante 
un período de dos años, y convienen con la 
Compañía que, en el caso de declararse en 
huelga los obreros de algún departamento, 
cuyo funcionamiento afecte á otros departa-
mentos, los obreros facilitarán voluntarios pa-
ra hacer los trabajos necesarios, consii^uieu-
do así que los otros departamentos continúen 
trabajando. 
Además, queda entendido que los obreros, 
por el hecho de volver al trabajo, han reci-
bido aviso de que la falta de cumplimiento 
de cualquiera de las referidas cláusulas trae-
r á consigo el paro completo de todas las 
operaciones de la Compañía durante tiempo 
indefinido. (Firmado.)"' 
De madrugada. 
E l ministro de la Gobernación dijo esta 
madiugada que es inexacto que al salir los 
obreros ide Kíotinto del mit in celebrado en 
Xerva, y en el tumulto que se originó, resul-
taran heridos, ¡pues tan sólo hubo algunos 
contusos. 
Dijo también que los ¡manaderos de N e n a 
y Huelva se han declarado en huelga, habien-
do tomado las autoridades las medidas opor-
tunas para que el vecindario no sufra los 
efectos. 
Respecto á la entrevista que los represen-
iantes obreros debieron tener anoche con el 
Sr. Dato, dijo el Sr. Sánchez Guerra que se 
celebrará en la mañana de hoy. 
_ Dichos señores saBirán en el tren de esta 
tarde detinitiyamente con dirección á Huelva. 
OTRAS HUELGAS 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
L A DE PORTUGAL 
De Badajoz. Trenes escoltados. La Federa-
ción anarquista del Sur. 
B A D A J O Z 21. 17. 
Las noticias de procedencia portuguesa lle-
gadas hoy á esta capital acusan mayor opti-
mismo que las de días anteriores, pues ase-
guran que la Dirección de los ferrocarriles ha 
prometido al Gobierno que el servicio ferro-
viario que' iará completa y normalmente res-
tablecido dentro de breve plazo. 
En algunas líneas los trenes circulan ya, 
siendo varios los que anoche y hoy llegárou 
á esta capital desde Torres Vargas. 
Puede observarse por otra parte que el mo-
vimiento huelguista en algunas zonas tiende 
á disminuir, si bien se cuenta con el obstáculo 
que oponen elementos intransigentes é irre-
ductibles que no cesan en sus campañas de 
agitación. 
Con objeto de que ni el tráfico ni el servi-
cio de pasajeros quede interrumpido, se han 
organizók) 23 trenes que circularán custo-
diados por fuerzas del Ejército. 
E l tren que descarriló en Alcántara conti-
núa todavía en el mismo estado en que quedó 
después de ocurrido el descarrilamiento, no 
habiéndose montado todavía sobre los railes 
nirla locomotora ni los vagones. 
La Policía ha ocupado á los huelguistas <io-
cmnentos comprometedores pertenecientes á la 
Federación anarquista del Sur de Portugal. 
Sábese también que los obreros huelguistas 
piensan dirigirse al Parlamento en vista de 
haber sido denegada la autorización que del 
Gobierno solicitaron para celebrar una re-
unión. 
Díccse que sobre, este, punto no hay unani-
midad de pareceres entre los obreros, siendo 
varias las protestas que entre ellos se han ele-
váio. 
Eu liberta'!. I n inanifiesto. Eos obreros 
. contestan. 
•BADAJOZ 21. 18,15. 
Varios obreros ferroviarios que habían sido 
detenidos y encarcelados á consecuencia de la 
huelga han quedado hoy en libertad. 
La 'Compañ ía de los ferrocarriles ha redac-
tado un manifiesto, que ha dirigido al públi-
co,'haciendo detalla'ia historia de todos los 
precedentes del actual conflicto y explicando 
la causa de la huelga. 
En el escrito la Compañía sincérase y jus-
tifica su actitud ante la huelga, que estima 
ilegal y extemporánea, considerándola como 
obra de elementos ferroviarios díscolos. 
Los obreros ferroviarios por su ¿parte se han 
creído en el caso de recoger las censuras y 
cargos que contra ellos hace la Compañía, y 
contestando al manifiesto de ésta han publi-
cado otro manifiesto pidiendo que se haga es-
tricta justicia y echando toda la respousabili-
dad de la huelga sobre la Compañía, que se 
negó á cumplir las promesas hechas á sus 
obreros con anterioridad al actual movimiento 
huelguista. 
Añaden los obreros que la misma Compañía, 
censurada por el Gobierno, es atentatoria á 
la dignidad íie los obreros, dignidad cuyo va-
lor estiman muy jpor encima del dinero de los 
explotadores. 
Terminan su manifiesto pidiendo que se con-
ceda un término honroso al conflicto, asegu-
rando que ellos están dispuestos á llevar su 
abnegación hasta el extremo de suspender la 
huelga para formular sus reclamaciones en 
otra ocasión, ya que estiman criminoso y poco 
noble crear con su actitud perturbaciones á la 
Patria. 
Conse-euencias de la huelga. 
B A D A J O Z 21. 20. 
Comienzan ya á tocarse ie cerca cu Portu-
gal las consecuencias de la huelga ferroviaria, 
principalmente en su aspecto ecouómico. 
La Hacienda nacional ha dejado de percibir 
y.o-: impuesto de tránsito 1.400 contos de reis. 
De continuar la huelga mucho tiempo, la 
Hacienda pública llegará á una situación bien 
precaria. 
Ultimas noticias. 
B A D A J O Z 21. 20.35.. 
Las últimas noticias llegadas de Portugal 
dicen que se va restableciendo la normalidad, 
hallándose to'io el personal en las estaciones. 
En la línea del Norte principalmente el con-
flicto parece resuelto. 
Eu Portugal. S 
L I S B O A 21. 
Se han declarado en huelga los obreros 
metalúrgicos. Por solidaridad, también lo han 
hecho los trabajadores de otros oficios simi-
lares. 
Como lo habían prometido, han vuelto al 
trabajo los ferroviarios de la red Noroeste. 
En las plazas de esta capital aumenta la 
afluencia de obreros parados. 
En algunas fábricas de diversos géneros 
los empleados han abandonado también sus 
trabajos. 
DE BARCELONA 
•~ • > < Los carpinteros, 
BARCELONA 21. 18,10. 
El "lock-out"' de los patronos carpinteros 
es general. 
Xo se trabaja en 221 talleres y huelgan 
1.200 obreros. 
Esta noche á las nueve celebrarán los obre-
ros un mitin, para, tratar del conflicto. 
Se hallan muy excitados. 
Insisten en el "boycottage" declarado á las 
obras donde trabajen obreros no asociados. 
Mañana se reunirán los obreros que com-
ponen los distintos ramos de elaboración eu 
maderas, para acordar ponerse al laclo de los 
carpinteros. 
Los peluqueros. En mi l in . Agresión á un 
patrouo. 
Los obreros peluqueros celebraron hoy un 
mitin en favor de los intereses de la. clase. 
. Se pronunciaron discursos de. tonos fran-
e a m en te sindicalistas. 
A l salir del mitin, un obrero ácra ta abofe-
teó á un maestro peluquero, produciéndose 
la natural alarma. " 
DE LONDRES 
•» ' Diez mi l huelguistas. 
LONDRES 2.1. 
Huelgan desde hoy los obreros de más de 
200 depósitos de carbones y los carreteros 
que servían á los expresados depósitos. 
El número de los huelguistas entre los dos 
ramos, se aproxima á 10.000. 
EN GOBEIRNAOIÓN 
E l INI 
D ^ c l a r a o i o n e s cae los m i n i s t r o s . 
Refererto ia oficial ciel C o n s e j o , 
:-: SERVICIO :-: 
TELEGRÁFICO 
La fiesta de Sauía Inés , Absolución do 
Galatina. 
KOMA 21. 
Con gran solemnidad se ha celebrado en 
la Basílica de Santa Inés la fiesta titular de 
su Santa Patrona. En ella, según tradicional 
costumbre, se bendijeron dos corderos que 
fueron llevados dentro de un cesto á la igle-
.siá de San Juan, donde los recibió el Clero, 
como representante del Capítulo de la Igle-
sia. Luego fueron llevados al Vaticano don-
de Su Santidad bendijo especialmente la la-
na de los mismos, que se aplicará á la con-
fección de los paños que usan los Pátr iarcas , 
los Arzobispos y algunos Obispos, que gozan 
de tal privilegio. 
— E l Pontífice, por un decreto, ha levan-
tado el intendicto que pesaba sobre la ciudad 
de Galatina, condenada hace tiempo por las 
ofensas lanzadas contra el Arzobispo de 
Ot ran to.—Turóhi. 
LOS iLESES 
, r ^ POR TELEGRAFO J ' 
Visitas de cortesía. 
V1GO 21. 
Esta m a ñ a n a estuvieron á devolver la 
visita al gobernador mil i tar el comandan-
te general de las escuedras inglesas, a l -
mirante Callaghan y los demás generales 
de la misma. 
También visitaron al comandante de 
Marina y al alcalde, á quienes han mani-
festado su agradecimiento por el saludo que 
le t ransmi t ió en nombre del gobernador de 
la provincia. 
E n honor del Rey. 
VIGO 21. 
E l almirante Callaghan ha manifestado 
al gobernador mil i tar que, con motivo de 
celebrarse el viernes el santo de S. M., ha-
bía aplazado hasta e l sábado la salida do 
las escuadras, con el deseo de asociarse á 
la fiesta nacional. 
ESI mal tiempo. 
VIGO 21. 
Hoy había sido desembarcado un auto-
móvil propiedad del almir&n'te, con el fin 
de hacer una excursión por los alrededores 
de la provincia, pera en r is ín del rna! t iem-
po, se ha desistido de i>.:er ninguna ex-
cursión. 
Mañana vieméa, TÍ ¡as siete en punto de la 
tarde, celebrar.i su reunión semanal regla-
mentaria In A. C. t!e J . P., en el salón de 
E L DEBATE (B;>r,r«ll(.?. 4 y 6). ^ 
i-: SERVICIO:-: •ff̂  ¥^ T U X I k T a ' a T 
C o m l u c e i ó u del c a d á v e r de! general 
P icquart . 
A M I E N S 21. 
Durante folja la mañana han llegado á este, 
punto infinidad de personas para acompañar 
los restos del ex ministro MT. Picquart. 
A las diez y veintiséis lleíró á la estación un 
tren especial atestado de viajeros. Todos los 
qué ¡legaban eran recibidos por las autorida-
des locales. 
A las once se organizó el fúnebre cortejo. 
Daba honores al cadáver el 72.° regimiento 
de Infanter ía . Asistían además al acto otras 
fuerzas de la guarnición. 
Llevaban las tintas del féretro personali-
dades políticas y jefes del Ejército. 
Presidieron el duelo el presidente del Con-
sejo, el ministro de la Guerra y el alto per-
sonal de este ministerio. 
AI llegar la comitiva á la estación las tro-
pas desfilaron ante el cadáver. 
El féretro fué colocado en un vagón para 
ser trasladado á París , saliendo el tren á las 
trece y veinticuatro. 
iKl gentío que asistió á la triste, ceremonia 
era inmenso. Señalóse entre el mismo la pre-
sencia ¡de Alfredo Drcyfus y del abogado La-
bori. 
Se ignora si el cuerpo de M . Picquart será 
enterrado en París ó conducido ¡para tal efec-
to á Strasburgo. 
Funera1.es. üi ía muerte. 
PARIS 21. 
En la iglesia de Nuestra Señora de las Vic-
torias se han celebrado solemnes funerales 
por el alma de Luis X V I , Rey de Francia, 
organizados por los realistas, con motivo dél 
aniversario de la muerte de aquél . 
—'Se ha matado el Sr. D. Fél ix Camacho. 
persona muy conocida eu la alta sociedad pa-
risién. 
Dos ac( ideutes. 
PARIS 21. 
Telegrafían de L.yon que el ex aviador Ta-
buteau, que se estaba preparando ¡para dis-
putar en la próxima carrera el gran premio 
del Autotuóvil Club, volco aparatosamente 
con el carruaje, resultando gravemente heri-
dos Tabuteau y el mecánico que le acompa-
ñaba. 
—Telegrafían del Havre que en una cáma-
ra frigorífica se lia producido una explosión, 
á consceueueia de la cual resultaron heridos 
nueve obreros. 
D e s d é T á n g e r . 
PARIS 21. 
L'n telegrama de Tánger al Me/Hit partici-
pa que la tribu de E 'S lmá y la de Iddu se 
proponen someterse á las autoridades de Aga-
dir. ; ' ' '• i 
A. las cinco y treinta de la tarde de ayer 
quedó reunido en el departamento de Gober-
nación el Consejo de ministros. 
A l entrar, el Sr. Dato conversó brevemen-
te con los periodistas, á quienes comunicó que 
el Sr. Bergamín no asistirá á la reunión de 
los consejeros de la Corona, porque habiendo 
accedido á instancias de los centros docentes 
de Barcelona, ha demorado por dos días el 
regreso á Madrid. 
E l alcalde de Madrid, señor vizconde de 
Eza—'dijo el Sr. Dato—ha retirado la dimi-
sión que tiene presentada del cargo que tan 
á satisfacción del. Gobierno desempeña. 
— ¿ Y de Ríot in to '—le preguntó un re-
pórter. 
—Xada nuevo sé—contestó el presidente—; 
pero espero tener en el despacho la contes-
tación que me prometieron enviar los pa-
tronos. 
El señor ministro de Hacienda manifestó 
I que llevaba al Consejo varios expedientes so-
¡ bre tributación que han de pagar por utilida-
| des varias compañías extranjeras. 
Pienso dar- cuenta—añadió—del satisfacto-
i rio resultado que ha tenido la suscripción de 
Obligaciones del Tesoro, cubierta totalmente 
anteayer, y daré cuenta también de nuevo de 
la liquidación del1 presupuesto de 1918, con 
datos más precisos. 
Se le preguntó si llevaba también el Real 
decreto á que varaos á referirnos, y d i jo : 
—No es asunto de -Consejo, pero maña-
na llevaré á la firma del Rey. en efecto, un 
Rea! decreto moditicaudo el procedimiento de 
i embargo eu el sentido de que cuando se trate 
j de grandes masas de frutos embargados por 
la Hacienda, pueda venderse en subastas par-
ciales, que es la forma más adecuada para 
que. sean adquiiddos con facilidad. 
El ministro de (irada y Justicia llevaba 
seis expedientes de indulto (pie se pondrán á 
la firma de S. M . el día 23; y otros dos in-
dultos de trámite. 
Niíígúno de los primeros—dijo el señor 
marqués del Vadillo— es de. pena de muerte. 
Cuando llegó el ministro de la Guerra di-
jo llevar un expediente de indulto. 
—< El esperado .'—'preguntó un compañero. 
—Que <e (¡nenia usted—contestó el minis-
tro. 
El indulto á que se refería el general Echa-
giie es el del periodista Sr. Vidal y Planas. 
E l ministro de Marina era portador de un 
expediente sobre a dquisición de. carbones. 
El ministro de Estado llevaba al Consejo 
varios asuntos, cuya referencia dió en una no-
ta que dice as í : 
" E l secretario de la Legación de España en 
la Habana, desde el Paso de Texas, donde se 
halla, enviado por el Gobierno, dice haberse 
puesto en contacto con los españoles aUí re-
fugiados, cuya situación económica parece po-
'Irá solucionarse en virtud de fondos reunidos 
merced á. una suscripción entre ellos mismos 
iniciada. . . 
La Compañía naviera Pinillos ha ofrecido 
facilidades para la repatriación de los que así 
lo deseen. 
Los españoles allí refugiados anhelan que se 
i practique una investigación que demuestre ba-
bea ellos permanecido ajenos en absoluto á las 
discordias de aquel país. 
Los cónsules americanos en Chihuahua y 
Forun han ofrecido su apoyo al enviado del 
Gobierno español. 
El ministro de Estado ha contestado apro-
bando el que se proceda á esa investigación, 
que destruirá los pretextos alegados por los je-
fes revolucionarios para cohonestar sus vio-
lencias contra nuestros compatriotas. 
Habiéndose visto detenidos 300 españoles en 
Perpignan con motivo de las nieves, se ha au-
torizado al cónsul para que los repatrie y dé 
medios á los que carezcan de ellos para que 
continúen á su destino. 
'El Consejo terminó á las ocho de la noche, 
facilitándose la siguiente 
NOTA ÓFICiOSA 
'•El presidente del Consejo dió cuenta dé la 
situación de las cosas en Ríotinto y de las ne-
gociaciones que ha venido siguiendo con la re-
presentación obrera y la de la Compañía, no 
habiendo hasta ahora logrado que los repre-
sentantes de esta última se presten á so-
meter los puntos '.de discordia que quedan 
pendientes al arbitraje de la Comisión que 
venía funcionando, y que logró resolver con 
sus acuerdos otras diferencias anteriores. 
Dió cuenta también de la dimisión del al-
calde, de Madrid, ocasionada por las mole.-ti:i-
i que a l señor vizconde de Eza prtHujeron las 
¡censuras injustifícadísimas de que algunos le 
hicieron objeto, ¡y expresó al Consejo que re-
cibió la noticia con viva satisfacción, haber lo-
grado de dicho señor la retirada de su re-
nuncia. 
Se .ocupó después el Consejo, á propuesta 
de su .presidente, de determinar y concretar 
los decretos ie gracias, honores y mercedes 
Ique habían de ser propuestos y elevados á 
! S. M. con ocasión de celebrar su santo. 
Y por último, ol mismo presidente dió cuen-
ta también de varios expedientes de eompeten-
i cías, todas ellas suscitadas con ocasión de la 
frecuente discordia entre la autoridal judicial 
! y la municipal cuando intervienen con junta-
; mente en las denuncias que se presentan por 
I faltas en el peso del pan. 
El Consejo acordó que cuando los particu-
; lares acudan al Juzgado denunciando hechos 
j á su juieio punibles, no puede admitirse la 
interposición de la Administración para ha-
cer cesar á la autoridad judicial en sus actua-
! ciones ó diligencias, ya que ha podido aquélla 
! perseguidos de oticio y no lo ha hecho, y al 
j par í iéular corresponde en tal caso la elección 
' de jurisdicción. 
| E] ministro de Estado habló de los asuntos 
I de M éjico y lie la situación económica de los 
¡españoles refugiados cu El Raso, y dió des-
• pues notieia de la sitnacicn política inglesa y 
de ía¡ ,posible crisis de aquel Gobierno. 
' ' Ocupándose luego de noticias de Africa, hi-
zo saber á sus compañeros que en Melilla ha-
bían yeriticado su adhesión á la causa de Es-
paña kaídes muy importantes. 
E l ministro de Hacieis ia enteró al Consejo 
del satisfactorio resultado obtenido con la 
susf)ií*eión de Obligaciones del Tesoro, que 
habían sido presentadas iá. reembolso el 31 de í 
Diciembre último, las cuales fueron suscriptas 
en su mayor parte el primer día, terminán-
dose la su^óripeión el tercero, habiendo exce-
dido los pedidos á la cantidad ¡por la cual se 
había abierto dicha suscripción, lo cual com-
prueba la buena acogida que tienen en el mer-
cado y el acierto de no haber aumentado su 
interés, como'iusistentemente se solicitaba por 
muchos particulares y colectividades. 
A continuación dió cuenta, con datos más 
precisos de lo que había podido hacerlo eu el 
último Consejo, ide la liquidación del presu-
puesto ordinario de 1913, que ofrece, como 
se bahía anunciado, un superávit de 15.885.408 
pesetas, comprendiendo entre los gastos los de 
construcción de la escuadra, por valor de pe-
setas 26.415.226, y los de Marruecos, que en 
totalidad han sumado 107.147.825 pesetas. 
Tal superávit puede estimarse anulado, 
por la circunstancia de haberse satisfecho fue-
ra del presupuesto ordinario atenciones que, 
en rigor, tienen el carácter de ordinarias, por 
valor de 50.225.100 pesetas, .para los cuales 
se. utilizaron los recursos del presupuesto de 
liquidación, consistentes en la emisión de 
Obligaciones del Tesoro, pues si se hubieran 
incluido tales gastos en el presupuesto ordi-
nario, el resultado 'de éste, a r ro jar ía un défi-
cit de 34.339.752 pesetas, que son las que; 
realmente no han podido satisfacerse con el 
tributo, y para las cuales so ha utilizado el 
crédito. Importa, sin embargo, tener presente 
también que, en cambio, con el tributo se han 
[pagado obligaciones de carácter extraordina-
rio, como son las de la escuadra y las de Ma-
rruecos, á las cuales se atiende en otros países 
y en estos mismos momentos con emprésti tos 
y no con tributos. 
. También sometió dicho ministro á la apro-
bación del Consejo la 'determinación del capi-
ta l que procede atribuir á varias sociedades 
para el efecto del pago del impuesto de u t i -
lidades. 
Propuso asimismo, y quedó aprobada por el 
Consejo, una adición á la instrucción de apre-
mios, en el sentido de. autorizar la venta .por 
concurso ide frutos embargados por descubier-
tos de contribuciones cuando se trata de gran-
des masas cuya subasta pueda perturbar ol 
mercado, perjudicando á la par los intereses 
del contribuyente y de la Hacienda. 
E l ministro de Marina dió cuenta de un ex-
pediente para la áiquisicióu directa del car-
bón que necesiten los buques de la escuadra 
hasta que se contrate de nuevo el servicio. 
E l de. la Guerra sometió á sus compañeros, 
y fué aprobado, el expediente de indulto de 
D. Alfonso Vida l Planas del resto de la peiía 
de un año de prisión, por el (delito de ofensa 
encubierta á las clases de tropa. 
El ministro de Gracia y Justicia, por úl t i -
mo, dió cuenta también al Consejo de los si-
guientes expedientes de, indulto de penas leves, 
que fueron aprobados: Manuel Ardones, José 
Soler Balaguer, Ecéquiel Aizpurúa. Manuel 
'Muro Cuevas, Celedonio López de Miirillas, 
Antonio Moreno López. l o s é Gandía Gómez, 
Manuel Lueena Apolo y Antonio Torrellas Na-
('ómÓ ya dijimos ayer, esta tarde, á las seis, 
tendrá lugar en el Centro de Defensa Social 
el acto de la presentación del candidato á di-
putado á Cortes D. Rafael Marín Lázaro. 
•Una réühién con caracteres de mit in , en la 
que se han de escuchar voces elocuentes y ar-
dorosas que serán anuncio ¡de la próxima vic-
toria que las fuerzas católicas han de lograr 
en las próximas elecciones por Madrid, con-
siguiendo tener un representante más en las 
Cortes que una su esfuerzo y actividad á los 
demás diputados del Parlamento español. 
POS TELEGRAFO ' 
Grecia y Turqu ía . 
CONSTAN T I X O P L A 21. 
Ha llegado á esta capital el representante 
de Grecia para entablar sin pérdida, de mo* 
mentó las negociaciones que. conduzcan á una 
solución en el conflicto pendiente entre am-
bas naciones. 
La situación es grave, particularmente por 
lo que afecta á Chio y Mitileuo. 
Turquía ha ultimado ya sus preparativos 
militares y navales, eu previsión de que. la 
solución no sea pacífica, y hasta se ha dicho 
que la flota está dispuesta á zarpar del Cuer-
no de Oro al primer aviso. 
Sábese que los torpederos griegos tienen 
establecida una estrechísima vigilancia. 
T u r q u í a y la Argent ina . 
GONST A N T I X O P L A 21. " 
Han comenzado las negociaciones entre los 
Gobiernos otomano y argentino acerca d:j la 
compra que Turquía quiere hacer de na aco-
razado que está construyéndose con de ti/.o 
á la otra nación; 
Grecia en Albania. 
V 1 E X A 21. 
Según la Déutsdkés Vollmblutt. Grecia se-
rá informada por una nota de las potencias 
de que se le concede el plazo de un mes para 
evacuar Albania. 
EX CUARTA P L A X A : 
Aventuras de Pickwick 
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P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Comisión de ttmiig-ración. 
BOGOTA 21. 
E l Poder ejecutivo lia creado una Comi-
sión de inmigrac ión que se es tablecerá en 
Pasto y que será encargada de ocuparse de 
la colonización de los territorios de Caque-
"•a y Putumayo, 
Más erupciones volcánicas. 
SYDNEY 21. 
• ' Nuevas y violentas erupciones volcánicas 
se han producido en la isla Ambryn, habien-
do perecido un centenar de indígenas . 
Salvamento del " A - 7 " . 
PORTSMOUTH 21. 
Los trabajos para poner á flote el subma-
r ino " A - 7 " empeza rán el jueves por la ma-
ñana , á las ocho de la misma. 
Aviador mi l i t a r muerto. 
MUNICH 21. 19,40. 
' E l suboficial aviador Sr. Schweisser ha 
ca ído con su aparato en un viraje, quedan-
do muerto en el acto, 
JRi general Lyautey. 
OUDJA 21. 14,30. 
Muy en breve el general Lyautey g i r a r á 
\ n a visita á la parte oriental de Marruecos. 
Vnelo de una gran duquesa. 
NIZA 21. 16. 
La gran duquesa de Meklembourg-Schwe-
r i n ha subido á bordo de un hidro-avión. 
pilotado por el Sr. Maicon, realizando va-
rios vuelos sobre los pueblos de Eze, Beau 
lieu y Saint Jean, a una altura de 400 me-
tros, durando la excursión aérea unos voin-
te minutos. 
Real, Teruel y Granada; cuatro, en Punta 
Galea; cinco, en Gijón y Tarifa; seis, en 
Melilla, Finisterre y Bares; 12, en Segovia; 
16, en Alicante, y 22, en Oviedo. 
También, en gran parte producido por la 
evaporación de la nieve caída, se forman 
nieblas que cubren casi todo Asturias y 
gran parte de las provincias de La Coruña, 
Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia, Cá-
ceres, Sevilla, Córdoba y Cuenca. 
Las temperaturas se han elevado de gol-
Pe y porrazo á m á s de seis grados, por t é r -
mino medio; así que las más bajas registra-
das ayer quedaron en cinco grados bajo 
cero, en León y Huesca; cuatro, en Gerona; 
tres, en Teruel, etc. 
Cruces de Beneficencia. 
E l ministro de la Guerra piensa proponer 
para la cruz de Beneficencia á los soldados 
de Sanidad Mil i ta r que condujeron en los 
pasados días de la nieve, los furgones con 
cadáveres á los cementerios. 
POR TELEGRAFO 
E X CERBERE 
Vía l ibre. 
CERBERE 21. 
Después de grandes trabajos han queda-
do restablecidas las comunicaciones ferro-
viarias hasta Narbona, las cuales, por efec-
to de la nieve, quedaron interrumpidas. 
E N PARIS 
Una mujer muerta. 
PARIS 21. 
Sigue el frío intenso. 
Una mujer ha aparecido muerta en la 
calle, á consecuencia de la ú l t ima heladá. 
.No ha podido lograrse su identificación 
Informaci&n política 
tensiónj es decir, para caso de que, como 
DESPACHO CON E L REY [ neral de Obras públicas, con la misma ipre-
A l recibir ayer mañana á los periodistas; 
el jefe del Gobierno, comenzó por decirles' £ 
que había estado en Palacio, despachando 
con S. M . , á (juien dió cuenta de las nove-
dades del día. 
Cuando yo salía—dijo el Sr. Dato—entra-
ban los ministros de Guerra y de Marina, á 
quienes correspondía firmar hoy, y el Rey sa- I 
dice anteriormente, la primera subasta 
quedase desierta, constituir una Sociedad con 
los elementos interesados y acudir á la su-
basta. Él Sr. Calderón les manifestó que él 
por su parte, haría cuanto pudiese, y respec-
to á la idea de la constitución de la Socie-
dad, mucho mejor sería que las Diputacio-
eio de la Habana en el momento de verifi-
carse la entrega de la bandera de combate que 
dioha entidad recala al acorazado Alfon-
so X I I I . 
K L E I S E R MARTINEZ 
E L DEBATE. 
P E S A M E 
Ivntre las muchas manifestaciones de pesa-
snc que í'oüiiinúa recibiendo la señora viuda 
(áe nuestro inolvidable compañero de Redac-
ción D. José Mar ía Castilla (q. e. p. d.), figu-
ra una muy sentida de S. A . R. la Infanta 
'Doña Isabel. 
NUESTRA S E Ñ O R A B E L A P A Z 
- PasaÉfo mañana, festividad de Nuestra Se-
'ñora de la Paz, celebrarán sus días S. A. R. la 
'Infanta Doña Paz, marquesas de la Garan-
.lía y de Villanueva de Vaidueza, condesas 
viuda de Múnter y viuda del Valle de San 
Juan, y señoras de Gordon de WaiVihouse y 
Ochando. 
F A L L E C I M I E N T O S 
(Bfi Valladolid entregó su alma ú Dios don i 
Pdoy Silió y Gutiérrez, padre del ex sabsecre- j 
tario de Instrucción pública D . César Silió y 
: Cortés, á quien, lo mismo que á toda su fa-
imilia, hacemos presente la expresión de nues-
ivo sentimiento. 
—Los condes de Villaeañas lloran estos días 
•la muerte kle su hijo José Ig-naeio. 
Reciban nuestro pésame. 
—También ha fallecido ca esta corte el con-
i de de Cazalla del Río, padre do los condes 
?de Cervera. 
A su familia enviamos ia expresión do nues-
t ro sentimiento. 
E L S E Ñ O R MAURA ! 
Hál lase aquejado de un fuerte ataque g-ri- ' 
i tosí el ex presidente del Consejo D. Antonio ! 
• Maura. ..Debido á esto hoy no asistirá á !a ; 
f-'-.'sión fíe la Academia Españolo. 
Deseárnosle "au pronto restablecimiento. 
V A R I A S \ 
£ las tres de la tarde de hoy se verificará, I 
i l a eondueeión del cadiáver de ia marquesa ¡ 
i de Ajuca desde la Sacramental de Santa Ma- ¡ 
I r ía á la estación del Mediodía, para su tras-
' ladado al panteón 'de la fUtbilía, en Calía-
' r ías . 
I — E l nuevo embajador de. España eerea del I 
| Vaticano, señor conde de la Vinaza, continúa j 
j mejorando, según noticias que se reciben de 
Berlúu 
— E l campeonato de galgos para disputar la 
ropa de E l Goloso se ha suspendido hasta! 
nuevo aviso á causa del mal tiempo. 
—iEIn el palacio de los copies de Torre-
I Arias han estado expuestos estos días el equi-
i -po de su hija la condesa de Quintanilla y los 
! regalos recibidos con motivo de su próximo 
; enlace con el conde de la Dehesa de Velayos. 
RODA 
Se ha celebrado en Ferrol la boda de la 
; ¡distingnUda señorita M a r í a del Carmen Gon-
: xález-Cal y de Amil -España con nuestro com-
pañero en la Prensa D . Ricardo Hernández 
¡ POJÍO. 
Los nuevos esposos llegaron ayer á Madrid, 
donde ti j a r á n su residencia. 
EL TEMPORAL 
o — • 
Ihirante todo el d í a de ayer acabó de 
arraigar en Madrid la normalidad atmosfé-
r ica que anteayer comenzara á iniciarse, 
ciarse. 
Con el deshielo del ú l t imo t e r r ó n de nie-
ve, la coronada vi l la perd ió su fantás t ico 
aspecto de ciudad encantada. 
Y es lo malo que al temporal de nieve 
ha sucedido uno no menos insistente de 
aguas que ayer cayeron copiosamente sobre 
nosotros, contribuyendo, sí, al deshielo de 
las calles, pero de jándolas después en un es-
tado tal , que no hace falta acreditar valen-
t í a para decidirse á atravesar los fangales 
eu que es tán convertidas. 
Ix>s servicios públ icos. 
Todos los servicios públicos han quedado 
restablecidos. 
Lo mismo los coches de plaza que los ca-
rros de transporte, conducción de carnes, 
servicio de limpiezas, etc., etc., han vuelto 
á salir á las calles, reanudando su in ter rum-
pida labor. 
La conducción de cadáveres á los cemen-
terios ha vuelto t a m b i é n á hacerse en cir-
cunstancias de normalidad. 
La temperatura. 
La de ayer fué hasta benigna, no marcan-
do el t e rmómet ro las temperaturas por bajo 
de cero en ocho y nueve grados que marcó 
en pasados días. 
Además, la humedad de la a tmósfe ra 
hizo más suave la temperatura. 
La mínima fpé de tres décimas bajo cero, 
y la máxima de nueve grados con ocho dé-
cimas, á l a sombra, y de doce grados con 
cinco décimas, al sol. 
K l viento fué Sudoeste. 
Otra v íc t ima. 
A consecuencia de las heridas que a l 
eaeise días pasados en la calle del Arenal 
recibiera, falleció ayer en su domicilio, ca-
l le de Santa Isabel, n ú m . 38, e l anciano de 
sesenta y dos años Emil io López Ortega, 
ci-yo cadáver fué conducido al Depósito j n -
dicia!. 
L a s l luvias . 
A y e r llovió en casi toda E s p a ñ a . Un l i t ro ¡ 
por metro cuadrado, en L a C o r u ñ a , Sant ia - j 
go, Lugo, L e ó n . Santander. Fa lenc ia . Sor ia , I 
.Avila, Toledo, C á c e r e s , Tortosa , Albaccts , 
Sevi l la , Cádiz, . M á l a g a y Santa C r u z de T e -
;. (rife; üo--f, en Pontevedra; tres, en Ciudad 
POR 'XELEGRAyO 
E u honor del doctor Laguarda. 
B A R C E L O N A 21. 18,10. 
Organizados por la Junta diocesana de Ac-
ción Católica, se celebrará el día 8 de Fe-
brero, en la iglesia de San Agustín, üna ve-
lada necrológica en honor del doctor La-
guarda. 
Tomará parte en ella el Orfeó Cátala y pro-
nunciaríán discursos los Sres. Trías, Prast, 
Deniel y el canónigo Sr. Paramera. 
—En Tarrasa se verificarán el domingo 
próximo solemnes funerales por el alma del 
doctor Laguarda. 
Asistirán todas las autoridades. 
Los obreros del arte fabr i l . 
E l Sindicato obrero del arte fabri l La 
Constancia, ha organizado una serie de con-
ferencias en favor de la clase. 
La primera se dará esta noche en la barria-
da de Pueblo Kucvo. 
ludó al general Miranda, felicitáídole por el °ef,de f?bas P ^ m c i a s se umeran para n-
discurso que ayer pronunció ante la Comisión ; Juntas a s"b«sta ' ^ u e ¿ t 0 q u e - d i j o - y o 
de la Asociación de Dependientes.de Comer- f , « las Diputaciones se comprometen 
á llevar á cabo la obra, ellas responderán 
cumplidamente á todo; es mi fe grande en 
ese punto, porque las Diputaciones castella-
nas siempre han cumplido satisfactoriamente 
sus compromisos; además, yo siempre esta-
ré dispuesto á trabajar en pro de todo aque-
llo que sea impersonal, es decir, que en el 
momento en que suene un nombre ó un ape-
llido, mi labor se limitará á ver las cosas de 
otro modo; si los diputados provinciales, co-
mo representantes de sus respectivas provin-
cias acuden á mí, tendrán mi apoyo. 
Además, al ser las Diputaciones las encar-
gadas de la construcción, pueden llevarse los 
I trabajos con más rapidez, puesto que podrían 
saltar con cierta facilidad obstáculos con que 
UNA CARTA DK 
Señor director de 
Muy señor mío, de mi mayor consideración. 
Las declaraciones de mi respetable amigo el 
Sr. Sánchez Guerra acerca de una carta leída 
por mí en el mitin celebrado en el Ideal Po-
lislilo, me obligan á rogarle la publicación 
de estas dos letras contestando á las acusa-
ciones que me hace el señor ministro de la 
Gobernación. 
Eu primer lugar, no cabe hablar con tal 
mutivo ile mis ideas, que guardo respetuosa- i siempre tropiezan otras entidades, 
mente en el arcano de mi pecho, sin alarde! También estuvieron visitando á ambos se-
ridículo ni pretensión absurda de monopolio, i ñores una Comisión de la Junta de obras del 
pero acreedoras á los mismos respetos por ¡ puerto,* de Huelva, y otras personalidades, 
parte de todos que sé guardar jiara las ideas I para recabar el aumento de la subvención 
de mis semejantes. j para obras de dicho puerto. 
En segundo término, tengo la suficiente ca- ¡ E l Sr. Burgos expuso al Sr. l igarte la 
lad; 
bailerosidad para no emplear, n i aun en po-
lítica, ardides de mala ley n i documentos fa l -
sos, á pesar de que constantemente se em-
plean unos y otros contra mí—sin partici-
¡Jaeión del Gobierno, por supuesto—en el des-
arrollo de la política local. 
Pero, además, las palabras de mi discurso 
fueron tan terminantes, que no pueden de-
jar duda de mi intención al señor Sánchez 
Guerra. Yo dije: "Esta carta es apócr i fa" ; 
evidentemente, esta carta no ha podido salir 
de manos del señor ministro de la Goberna-
ción ; pero por eso mismo es necesario hacerla 1 Consejo Superior de Fomento, 
pública, para que él sepa qué abuso se hace ' 
de su benevolencia. 
Y no sólo creo apócrifa la carta, sino su 
contenido, porque el Sr. Sánchez Guerra re-
solverá seguramente en justicia ios expedien-
tes de anulación de elecciones de Cangas de 
Tiheo. 
Es decir, que yo, dejando á salvo al minis-
tro. 3' en defensa suya, quise provocar esa 
actitud en contra del autor de la epístola. 
necesidad de que sea concedido dicho au-
mento, pues siendo un puerto de gran im-
portaneia, no pueden llevarse á cabo obras 
que son de gran precisión. 
E l ministro prometió que estudiando el 
asunto, procurar ía para que dentro de las 
cantidades consignadas para esto, se pudiera 
conceder alguna para el puerto de Huelva. 
• 
E l Sr. Ugarte manifestó á los periodistas 
que ayer dió él mismo posesión al Sr. Gon-
zález Besada, del cargo de presidente del 
T N T A T ^ " i A T r^v T-"* Q̂ uc, •se l̂'in importante periódico regional, ha 
I ; r J Zx ! f ^ Z A I i ) p sido leída en el Ayuntamiento de Cangas de 
,x-. ,. . ^ - ^ j Tineo por el alcalde, como transcrita en otra 
de D . Félix Suárez Inclán. 
Por tanto, en defensa de los intereses de 
mis amigos y del buen predicamento político 
del Sr. Sánchez Guerra, creo haber eumiplido 
con mi deber denunciando el hecho, y así lo 
reconocerá el ministro de la Gobernación con 
su indiscutible espíritu justiciero. 
Anticipándole gracias por este señalado fa-
vor, queda á su mandar como afectísimo ami-
go y seguro servidor, q. e. s. m., Luis Mar t i -
nes Kleiser. 
Enero, 21 de 1914." - ' 
MAURA Y LOS HEPUBLICAXOS 
Con el título de 'sLos republicanos se uni-
ei ya- qispuesto para sufrir fcaJcs molestias, | rán- á Maura para salvar el régimen eonsti-
pero el vlzcdiide dé l 'x.a . - lan énspie'áz que ; tucional amenazado", publica anoche L a T r i -
éstÜí •iecidido r mantener su ¡.•//•í ud, sobre to- h m « a uu artículo de su director, en el que 
do—dice—después de haber sjdo él mismo el j un republicano de Cataluña dice entre otras 
que dió la noticia de su dimisión, que si alio-¡ cosas lo siguiente: 
ra fuera retirada constituiría un hecho poco 
serio. 
El, pues, insiste ¿n irse, pero esta tarde yol-
veré á ia carga á ver si dada la amistad que 
nos une logro disuadirle. 
—1¿ Dimitirán también los 10 tenientes de 
alcalde'?—dijo un periodista. 
—Será lo natura l—añadió otro—que no 
dejen' irse solo al señor alcálde. 
Acerca del tema de la dimisión del alcal-
de de Madrid negó el Sr. Dato que haya te-
nido por fundamento—como se dice—una 
frase del Rey en tono de censura por el 
abandono de las calles. 
El Rey no ha dicho nada—dijo el señor 
Dato—y por tanto mal podía el vizconde de 
Eza fundar en eso su dimisión. 
Hoy ha estado aquí á verme, y le he dicho 
que no podía admitirle la dimisión porque 
ns es causa para ella el que algunos per ió-
dicos hayan bocho censuras en estos días. To-
do el que ocupa •.!. cargo público debe i r á 
— ¡También los tenientes de alcalde habían 
de dimit ir!—dijo el presidente. 
Manifestaciones del alcalde. 
" Y voy á adelantarle á usted un vaticinio 
que por lo atrevido ha de causar extrañe-
za—-nos añadió el ilustre hombre público, cu-
yas opiniones trasladamos ñelmente á estas 
cuartillas. 
De seguir las cosas por este camino, es se-
guro que los republicanos no tendremos más 
remedio que coincidir y hasta luchar unidos 
con Maura, para defender la libertad, amena-
zada. 
E l juego que se llevan los hombres monár-
I quices de segunda fila, que ahora forman esos 
E l señor vizconde de Eza, al recibir ayer á ridículos partidos de turno, no podrá conti-
los periodistas que diariamente le visitan en 
su despacho del Ayuntamiento, manifestóles 
que no había retirado la dimisión presentada, 
y que ignoraba lo que el Gobierno resolvería 
sobre ella. 
No obstante estas manifestaciones, persiste 
la creencia de que el señor vizconde do Eza 
continuará al frente de la Alca]?.iía de Ma-
drid. 
l l e u n i ó i t d é concejales. 
Convocados ¡por el primer teniente de alcal-
de, Sr. Díaz Agero, se reunieron ayer en la 
primera Casa Consistorial los concejales ma-
drileños para acordar la actitud que habían 
de adoptar con motivo de la dimisión del a l -
calde. 
E l Sr. Díaz Agero propuso suplicar al señor 
vizconde de Eza que retirara la dimisión que 
tenía presentada. 
Todos los concejales, sin distinción de ma-
tices políticos, se adhirieron á la idea, excep-
tuándose únicamente los ediles republicanos y 
socialistas, quienes, no obstante reconocer 
competencia del señor vizconde de Eza, se 
abstuvieron, ¡por si se le daba al acto a lgún 
matiz político, de que debía carecer. 
LOS CABALLEROS HIJOSDALGO 
E l Real Cuerpo colegiado de Caballeros 
Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, cele-
b r a r á solemnemente ia fiesta de su Patrono 
San Ildefonso en la Real Iglesia de Nuestra 
Señora del Buen Suceso, pasado mañana 24, 
á las once. 
MARTÍNEZ C U B E L L S 
nuar, porque les falta base. 
Dicen que se liberalizan, y nunca como aho-
ra ha gobernado la plutocracia; hablan de 
libertad, y el Parlamento permanece mudo, y 
todos los síntomas son de que vamos dere-
chos á la dictadura. ¿No ve usted esa Real 
orden dictada por el ministro de la Guerra, 
que tan justamente ha alarmado á la opinión 
liberal ? 
Maura no ha sido arrojado del Poder pox 
reaccionario, sino por no doblegarse á que 
la Constitución sea pisoteada. Se necesitan 
ministros débiles, hombres incapaces de re-
belarse. El carácter es mala condición para 
gobernar." 
LOS MAURISTAS 
En el Centro maurista de Madrid, se re-
unieron ayer, en número de 42, pertenecien-
tes á casi todas las provincias de España , 
los representantes de grupos y entidades ad-
heridas á la Asamblea de Juventudes conser-
vadoras celebrada en Bilbao en el mes de 
pasado, tomando los siguientes 
D E MADRUGADA 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
esta madrugada á los periodistas que el al-
calde de Cangas de Tineo le comunica qué es 
totalmente inexacto que se leyera en aquel 
Ayuntamiento la carta que el Sr. Martínez 
Kleiser dió á conocer en el mit in celebrado 
días pasados como dirigida por el ministre 
de la Gobernación al Sr. Suárez Inclán . 
También dijo el Sr. Sánchez Guerra que el 
gobernador de Valencia le telegrafía diciendo 
que ha sido viaticado el general Aldave, que 
sigue en gravísimo estado. 
POE CORREO 
DE V I T O R I A 
D. Esteban Bilbao. 
La Junta jaimista de este distrito ha desig-
nado para candidato á diputado á Cortes por 
este distrito, al elocuente orador D . Esteban 
de Bilbao v Eguía. 
DE ORENSE 
E l diputado por Trives. 
Por el distrito de Puebla' de Trives se pre-
senta á diputado frente al conde de Moral 
do Calatrava el candidato católico D. Pe-
dro Romero Cambón. 
ATROPELLOS ELECTORALES 
Desde Montehermoso escriben diciendo qué 
el 11 de Diciembre último fué suspendido 
ilegalmente el Ayuntamiento de aquel pueblo, 
anulándose además el día 27 las elecciones 
municipales celebradas, á las que se recono-
ció validez el día 28 por Real orden del M i -
nisterio de la Gobernación, Real orden que 
no sirvió, pues el gobernador envió un dele-
gado con fuerza de la Guardia civil que hizo 
cumplir la orden de suspensión dada el 11 
de Diciembre nuevamente, á fin de que no 
quedaran en sus puestos los concejales que 
eran amigos del candidato liberal Sr. Esbry. 
Como el atropello se consumó, los conceja-
les ilegalmente suspendidos presentaron que-
rella contra el gobernador civil de Cáceres, 
ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
Ha muerto el Ilustre pintor Mart ínez 
Cubells (D. Salvador). De la época y gusto 
de los Pradilla, Urgell , Vera, Ferrau't. Sa-
las, Viniegra, Plasencia, Villegas, Muñoz 
Degrain, etc., fué tan celebrado en sus días 
como censurado m á s tarde. 
Amaban aquellos pintores los grandes 
lienzos de asuntos históricos, t rágicos en 
general, altamente decorativos, y un tanto 
efectistas. 
A nuestro juic io , una de las dotes en 
que más se fijaban era en la composición. 
Sin embargo, la critica contemporánea , en 
esto m á s que en otra cosa, los encuentra 
defectuosos, quizás sin razón suficiente. 
¡Téngase en cuenta que se les ha cen-
surado hasta el que pintasen lienzos "gran-
des", como si al arte se midiera por me-
tros y no por cent ímetros , y viceversa! 
Lo que no puede negarse es que conse-
guían emocionar hondamente, y donde hay 
emoción hay arte. 
Mart ínez Cubells se dist inguió por !a jus-
teza del dibujo, en que le ha seguido y su-
perado su hi jo , y por la luminosidad riente 
del colorido. 
Los lienzos ó frescos religiosos son algo 
fríos y artificiaels. 
En e l Museo de Arte Moderno, en San 
Francisco el Grande y en Chamar t ín de la 
Ro¿a, pueden yerse trabajos suyos, que lo 
caraoteriKau sufleientemente. "•" 
] a i Noviembre 
acuerdos: 
Primero. Se crea un organismo español 
dedicado á servir y difundir la política re-
presentada por D. Antonio Maura. 
Segundo. Se gestionará f|ue este organis-
mo tenga una representación en cada Muni -
cipio. 
Tercero. Eu cada capital de provincia 
funcionará un Comité provincial y otro en 
cada cabeza Je distrito electoral para dipu-
tados á Cortes. 
Cuarto. Actuará en Madrid una Comisión 
ejecutiva constituida por cinco personas. 
Quinto. Una vez al año se reunirán en 
Madrid representaciones de todos los organis-
mos municipales en Asamblea magna. 
Sexto. Cada trimestre se reunirán en Ma-
drid representantes de los Comités provincia-
les." 
Séptimo. La labor del organismo consis-
tirá, principalmente, en influir sobre el Cuer-
po social. 
Los reunidos eligieron después el Comité 
( c u r i a ! ejecutivo, que quedó constituido por 
los'Sres. Ossorio y Gallardo, Fernández Re-
dondo, García Cernuda, Ballesteros y Lleta. 
En el restaurant Casersa se reunieron con 
el Comité ejecutivo los repi-esentantes que 
asistieron á la i^Tunión, y muchos socios del 
Centro Maurista de Madrid. 
R O R T U G A L 
o- -
POK TELEGRAFO 
LISBOA 21. 20. 
En la Cámara de los Diputados se dis-
cutió una proposición de D. Alejandro Bra-
ga, enmedio de gran agitación. F u é com-
batida por los jefes de la oposición. 
Desde las galer ías , el público hace ma-
nifestaciones de desagrado, lanzando en la 
sala gran n ú m e r o de ejemplares impresos, 
en los que se reivindican libertades y ga-
r an t í a s para los obreros. 
E l presidente de la C á m a r a ordena el 
despejo de las tribunas. Con este motivo se 
susiiende la sesión, y al reanudarse conti-
núa sin incidentes, aplazándose hasta ma-
ñ a n a la discusión de la referida proposi-
ción. 
En el Senado ha sido aprobada una mo-
ción invitando á la Mesa á dir igir al jefe 
del Estado, como g u a r d i á n de la Constitu-
ción, una comunicación, encaminada á obli-
gar á los diputados á observar dicha Cons-
t i tución. 
E l Sr. Arr iaga r ec ib i r á , m a ñ a n a por la 
tarde á la Mesa del Senado, la que pondrá 
en su conocimiento la moción que ha sido 
votada hoy, considerando que el Gobierno, 
al no concurrir s i s temát icamente eu dicha 
Asamblea legislativa, pervierte todo dere-
cho parlamentario, vicia el rég imen polí-
tico y hace una grave afrenta al Senado. 
Esta Al ta Cámara ha acordado poner en 
conocimiento del jefe del Estado el con-




Ayéí mañana estuvo á visitar al uainistro 
de Fomento una Comisión de las provincias 
de Salamanca y Avila, para exponerle la si-
tuación en que se encuentra la construcción 
del ferrocarril de Salsícanca á Soria, en el 
trozo que aún falta por construir desde Pe-
ñaranda de Bracamonte á Avi la . 
EN E L R E A L | 
"Orfeo", ópera en cuatro actos, l ib ro de Ca- i 
vaklici , música de Gluck. 
Gluck es uno de los antecesores directos 
del gran Wagner. E l coloso teutón profesó 
siempre devoto culto hacia él y confesó lo 
mucho que art ís t icamente le debía. 
Podemos afirmar que entre Gluck y Wag-
ner puede establecerse, en lo que respecta al 
drama lírico, una razón por cociente, idéu-
tit-a ú la que forman Bach y Beethoyen por 
i lo que respecta á la sinfonía. 
Hay, pues, en el autor de Orfeo el germen 
de todo lo bueno del autor de Parsifal, sin 
ninguna de las estruendosidades n i preocu-
paciones de éste. 
Precisamente la caracterísíic-a del eiuinente 
compositor del siglo X V I I I CG ei elasieismó, 
I la serenidad, la griega sof rosive. En su mú-
El Sr. Ugarte les prometió que puesto que i sica nada de espasmos, nada de efectismos ni 
el Gobierno está dispuesto á prestar su ayu- ¡ desgarramientos. Los profesionales dicen que 
üa á este deseo de la Comisión, él, por su 
paite, haría lo posible para que, caso de que-
dar desierta la primera subasta, facilitar los 
mt'dius para que acudan á la si trundu. 
Despnée cstuvicsíou á visitar al direetor ge-
hay que cantarla á flor de labio. 
Mas para hacerlo con perfección se requie-
re gran cultura, y singularmente gusto artísti-
co y exquisitez de temperamento. 
Para una niezz'^o;nauo t-S np.>r;i do verda-
dera prueba y que sirve «de fiel contraste de 
los quilates de su mérito. 
Por eso nuestro interés al saber que a pon-
dría la empresa del Real para que Eleonora 
de Cisneros la cantase, fué muy vivo. 
Y desempeñó la señora Cisneros la parto de 
protagonista, y su triunfo, á nuestro parecer, 
fué definitivo. 
En primer lugar, y evidentemente, ese arte 
noble, sereno, austero y amplio, es el de la 
esclarecida cantante norteamericana. Cantan-
te, por decirlo así. científica, psicológica, quin-
taesenciada. Para ella la labor estética no es 
algo instintivo y producto de inconsciente 
intuición, sino algo, reflejo, razonado, en lo 
cual el gusto dirige al temperamento. 
En segundo término, su voz limpia, llena, 
de agudos tan argentinos y flexibles como los 
de las sopranos dramáticas, y tan ¡ágiles y dul-
ces como los de las tiples ligeras, y de bajos 
sonoros y claros, se expande en toda su in-
tensida-i y encanto en la bella partitura 
gluckiana. 
Se aplaudió y se debió aplaudir más_ aun. 
Merecen mención encomiástica la señorita 
Béjar, que t r iunfará seguramente.^ 
La lindísima página de los bailables, ¿no 
es un poco más movida, maestro director?— 
R. Alhamhra. 
E N E L ESPAÑOL 
"Los Leales'?; comedia en tres actos, or ig i -
nal de los Sres. 3. y S. A. Quintero. 
En Los Leales, nos han presentado los 
aplaudidos autores de E l genio alegre, el dra-
ma de una familia, la de los Leales, que de 
la opulencia se hunde en la miseria, y en és-
ta se redime por el trabajo. 
Juntamente con la fortuna, pierde Cristi-
na Leal el amor de Felíu, brillante diputado 
que no iba sino á caza del brillante dote. 
Mas aún ; cuando ya en la ruina se dedica 
á dar lecciones de piano, se encuentra á su 
ex novio en calidad de prometido de una de 
sus discípulas (de Cristina), señorita enri-
quecida súbitamente y prototipo, como sus 
papás , del rastacuerismo más cursi, entonces. 
E l fuego cubierto bajo las cenizas del polí-
tico revive; mas la mujer abandonada aven-
tara aún las cenizas. Y , en efecto, antes do 
concluir la obrá, se entreve que casará con 
Gustavo, maestro de dibujo de su hermana 
Lucita. en los días de la riqueza, y á la sa-
zón pintor de moda en Par ís . Los prenun-
cios de boda se reciben con gran júbilo^ de 
todos, singularmente del abuelo, del viejo 
D. Rodrigo, que pone como epifóneina1 de to-
do, un recuerdo á la copla que asegura que 
la casa de los Montoya se bambolea, pero 
no se hunde. 
La filosofía de la última producción de 
los Quintero, no puede ser más sana, más re-
confortadora, ni de más necesaria exaltación 
y propaganda. E l trabajo, es redentor, es 
honroso, es hasta grato, y fuente de auste-
ros placeres, cuando el alma, compuestas in-
teriormente sus facultades y ordenadas sus 
afecciones, lo recibe y cumple como recibirse 
y cumplirse debe, esa ley que Dios intimó á 
todo hombre al pronunciar e l : "en sudore 
frontis tu i vesceris panem". 
No es nuevo, n i á la novedad confiaron 
el triunfo los ilustres comediógrafos, el asun-
to. Nosotros cada día somos menos exigentes 
en este punto, en el cual no brillaron cierta-
mente, n i Calderón, ni Morete, refundidores 
sempiternos de Lope y Tirso, n i Shakespeare, 
que tomaba el argumento de sus tragedias (de 
muchas de sus tragedias), de cuentos ita-
lianos. 
Nos basta y sobra con que haya personali-
dad en el desarrollo y originalidad en los t i -
pos. 
Ambas exigencias vemos satisfactoriamen-
te llenadas en Los Leales. Lps personajeí 
1); Rodrigó el viejo-,-Lucita. D. Adelaivlo y 
el tío Doroteo están tratados con cierta no-
vedad, D. Rodrigo, el anciano agridulce, el 
de las verdades amargas, y las esperanzas 
alentadoras; Lucita, la-perpetua rebelde á 
toda disciplina y fecunda imaginación, fértil 
en recursos, que pueden aprovechar los que 
le rodean, y en consuelos, que manan de su 
corazón dulce, como miel hiblea. E l tío Do-
roteo, fantástico y medio loco hipócrita del 
trabajo; D . Adelardo, por último, el hombre 
do ignea fantasía, oue confunde lo ideal con 
lo real, da lo posible por hecho, y consiguien-
temente se equivoca, hasta la ocasión feliz en 
que el logos y el pragma se confunden en 
unno por su esfuerzo. 
E l hogar de parvenos, tampoco es vulgar, 
á pesar de lo traído y llevado. 
Lo mejor, siu duda, de la comedia estrena-
da ayer, es el primer acto, y de él, las úl-
timas escenas, cuando D . Adelardo, confiesa 
á los hombres de la casa la ruina de la fami-
lia. [Sobrias, intensas, verosímiles, sin salir-
se de los justos límites y proporciones. 
Le sigue en mérito la primera mit-A^ del 
segundo acto, en la que se pinta la familia' 
de D. Ni lo ; ¡Bebé es una creación, que con 
acierto se deja abocetada! 
En el tercer acto, la musa de los autores 
de E l amor que pasa, se fatiga, y además de 
languidecer el poema, se acentúa la arbitra? 
riedad con que los personajes-entran y sal^n 
en escena. Hay instantes de positiva inverp-
óiirilitud, y oíros eu que el espectador se fa-
tiga. 
E l diálogo, es como de la marca; suelto, 
chispeante, fácil y gracioso. 
Una puntada acerca de la vocación á mon-
ja, registramos, inútil, é indigna de los Quin-
tero. Pudo omitirse.. • y ¡ debió! 
E l público, entró pronto en la producción 
(como se dice en el argot), y aplaudió y rió 
con efusiva complacencia. 
La representación.. . excelente en conjunto, i 
Las Srtas. Nieves Suárez y Palón, que lle-
van el peso de la obra, derrocharon naturali-1 
dad, emoción y gracia, según las circunstan-
cias. 
La Srta. Palou. ha acabado de aclimatarse. 
Muy acertada/extraordinariamente bien A n i -
ta Martes, en la episódica Bebé. 
E l Sr. Santiago encarnó la recia figura de 
D. Rodrigo el viejo, con una fuerza de tra-
zos y variedad de matices, admirables. 
Los Sres. Guimbernat y Sepúlveda eum-
plieron como óptimos. Teófilo Palou, tr iunfó 
en el papel de Rodrigo, no largo, pero eriza-
do de diücultades. 
Ricardo Calvo, da á Gustavo una recon-
centración triste y sombría, fuera de sitio, 
v Rafael Calvo, está algo rígido v frío en 
la parte de D . Félix.—J?. R O T L L A K , 
EN CERVANTES 
"López de Coria", juguete cómico en dos 
actOSf o r i ídna l de los Sres, Muñoz Seca 
y P é r e z Fe rnández . 
López de Coria es un juguete, hermano ge-
melo de Trampa y Cartón, y Mpdeío de Vi r -
tudes y Las cosas dé la vida. 
Pero, á mi juicio, con menos gracia. V i r -
tudes y defectos, son las mismas que en estas 
otras producciones de los mismos autores, sólo 
que n i aquéllas ni éstos alcanzan tanto re-
lieve. 
Lope: de Coria, es un fresco, muerto de 
liambrc. que por medio de ardides, más ó me-
nos verosímiles, logra ser ministro de Ha-
cienda el tiempo preciso, para gozar de por 
vida la suculenta cesantía. 
¡Es tupendo nos parece el disparatóu! 
Ahora, la pedrea de chistes, no acal);; 
Nosotros pensamos, que eso no es teatro 
que eso, puede pasar por Navidades. Consti-
tuir con ello un nénero. v secuestrar un W -
t r o . B . • 
E S P A Ñ A 
A L DÍA 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
Leche en malas condiciones. 
CARTAGENA 2 l . 
A consecuencia de haber ingerido lech* 




La anciana de ochenta y un años María 
González fué presa de las llamas en un ¡JJ 
cendlo que se produjo en su domicilio, pe 
reciendo quemada al tratar de salir á iñ 
calle para demandar socorro. 
Ün incendio. 
CARTAGENA 21. \ 
La casa del banquero Sr. Molina ha sido 
presa de un gran incendio, que ha ocasio-
nado grandes daños materiales. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Escánda lo en el Ayuntamientct. 1 
CORUÑA 2 1 . \ 
E l Ayuntamiento, en sesión secreta, tra. 
tó del asunto que quedó pendiente en la 
sesión anterior, y que se refería á una pro-
posición que los socialistas y republicanos 
presentaron pidiendo la derogación de las 
Jurisdicciones y la terminación de la gu©. 
rra de Marruecos. 
E l alcalde mantuvo su criterio, oponién-
dose á que se tratara del asunto, secun-
dándole la mayoría . 
Se espera que las próximas sesiones sean 
borrascosís imas. 
E n la zona minera. 
BILBAO 21, 20,35. \ 
E l primer teniente de alcalde del pueblo 
de Avante ha visitado al gobernador. para 
poner en su conocimiento los temores que 
tiene de que se amotine la población de la 
zona minera, por haber ido á Madrid los 
enviados de la Sociedad extranjera franco-
belga para conseguir del Gobierno que dea-
t i tuya al alcalde y, en nombre do dicho al-
calde, pidió á la referida autoridad que en-
tere al Gobierno de los manejos de los ci-
tados delegados. 
• • _ 
EL CAPITÁN GENERAL DÉ VALENCIA 
o - J 
POR TELEGRAFO ¡ 
VALENCIA 21. 18. 
E l capi tán general ha sido viaticado, por 
el excelentísimo señor Arzobispo, revestido 
de Pontifical y asistido del castrense de la 
parroquia de Santo Domingo. 
E l Prelado en t ró bajo palio en el pala-
cio de la Capi tanía , llevando las varas los, 
gobernadores civi l y mil i tar , el presidente 
do la Diputación, el alcalde, el presidente 
de la Audiencia ter r i tor ia l y el de la pro-
vincial, el fiscal y el general Blanco. 
fuerzas de Caballería del regimiento de 
Victoria Eugenia y de Infanter ía rindieron 
los honores al Santís imo. 
DE LA CASA REAL 
A U D I E N C I A S | 
S. M , el Rey recibió ayer en audiencia al 
general Azcárraga y ex ministro Sr. Coucas 
y los generales Díaz Ceballos y Carbó; el in-
tendente general Sr. García Iguren, los coro-
neles Bustamante y Azeára te ; el subinspector J 
de Sanidad, Sr. Barajas; el capitón do navio! 
Sr. Flores Barrio, el teniente coronel Sr. K o | 
vella y varios oficiales. 
El-ex ministro Sr, Gasset estuvo ayer ma-
ñana en Palacio á visitar al Bey; pero no 
pudo verle, citándole S. M . para mañana. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
A l regresar de su paseo por la Casa de! 
Campo la Reina Doña Victoria, recibió en 
audiencia á la Princesa de Metternioh, con la 
señorita Emilia Fernández de Villaviceucio. 
hija tle la marquesa viuda do Castrillo; al 
ayudante de S. M . , coronel Sr. Francés, con 
su señora, y al doctor D. Antonio Espina, 
que conferenció con la Soberana acerca del 
plan para la campaña antituberculosa durante 
el año 1914. 
También cumplimentaron á la Reina la mar-
quesa de Atarfe y la condesa de Hcredia-
Spínola. 
E N E L P A L A C I O D E L 
I N F A N T E D O N CARLOS 1 
Ayer noche estuvieron comXdo Sus Ma-
jestades y Altezas en el palacio de los l u -
ían tes Doña Luisa y Don Carlos. 
Es la primera vez que concurren los ReyesJ 
á la residencia de SS. A A . después de la efl 
fermedad sufrida por el Infanti to Don-Al-
fonso. 
Como es sabido, hace algunos días cumplió 
la cuarentena, y el augusto niño ha vuelto á 
hacer su yiHa de costumbre. 
RASGO D E L R E Y 
S. M . el Rey ha tenido el rasgo caritativo 
de enviar á los desgraciados de la Cárcel Mo-
delo cuatro.gamos hermosos de los cobrados 
en la últ ima cacería en Ríofrío. 
Con este motivo se señará á los reclusos uo 
rancho extraordinario. 
D E M E J I G 
POB TELEGRAFO 1 
L a actitud de los Estados Unidos, \ 
W A S H I N G T O N 21. 
A consecuencia de la (protesta formulada 
por el Gobierno francés ante el general Huer-
ta, el Gobierno norteamericano ha declarado 
que los Estados Unidos no se prestan á-facili-
tar la liquidación de los empréstitos mejica-
nos. 
DESPUES DE LA PASTORAL 
POR TELEGRAFO 
P A B I S 21. 
Dice Le Journal que uno de los más cono" 
cidos profesores de tango, de esta ciudad, 
formulado una reclamación judicial contra 4 
Arzobispo monseñor Amette. 
Funda ei querellante su pretendida aceio^ j 
en el hecho de que, á consecuencia de la 
toral recientemente publicada por el Arzobis-
po, condenatoria para el tango, sus discíp"-
los de baile han disminuido en tremenda pro-
porción, causándole un notorio perjuicio e" 
sus intereses. 
Pide que monseñor Amette sea comleriado | 
al pago de la cantidad de cien mi! franco* 
en concepto de indemnización do daños y 1 
perjuicios, 
— — — — — — - 4 • —-—' 
UN DESCARRILAMIENTO 
S I E T E H E R I D O S 
Telegrama oficial. 
TOLEDO 21-
El jefe de fe estación de Algodor rae 
participa que «1 expreso de Andalucía nú-
mero 9S ha descarrilado eu el ki lómetro 
• o, cerca de Villasequilla, por reblandeci-
miento del terreno á causa de las nieves. 
Han resultado siete heridos leves. 
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DE MARINA 
Cuerpo general. 
Concédense dos meses de licencia por 
enfermo al teniente de navio D. Rafael de 
la Pinera. 
— E l teniente de navio D. Ramón Rega-
lado pasa á la escala de tierra. 
—Dispónese que en cuanto termine su 
licencia al teniente de navio D. Pedro P 
Hernández Ful , pase destinado al Aposta-
dero de Cartagena. 
Infan te r ía de Marina. 
Pasa á la s i tuación de supernumerario, 
sin sueldo, el capi tán D, Cirilo Moreno y 
Benítez. 
—Se ha agregado á la comandancia de 
Marina de Vigo a l capi tán de la Reserva 
disponible D. Manuel Rodríguez y Mart í -
nez. 
Pertreehoti, 
Se ha dispuesto que se aumenten á cargo 
del cañonero "Bonifaz" las camas y male-
tas que ha solicitado su comandante, por 
estimar que son necesarias v. bordo, y que 
á los cañoneros "Reca ído" , "Laya" y "Lau-
n a " les sean t ambién aumentadas las co-
rrespondientes al completo de su dotación 
reglamentaria. 
Academias de Infan te r ía y Admin is t raHón. 
Dispónese que se tome nota de las as-
piraciones de los jóvenes firmantes de una 
instancia en súplica de que se abra el i n -
greso en los Cuerpos de Infanter ía de Ma-
rina y Adminis t rac ión, para el día en que 
las necesidades del servicio exijan la aper-
tura de las referidas Academias. 
F i rma de S. M . 
Ascendiendo á contraalmirante, en si-
tuación de reserva, al capi tán de navio 
D. Eloy Melendreras. 
, ídem á capi tán al primer teniente de 
infantería de Marina D. Francisco Dueñas 
Pérez. 
Idem al empleo inmediato al segundo 
maquinista de la Armada D. Antonio Váz-
quez Delgado. 
Concediendo el mando de la corbeta 
"Nautilus" al capi tán de fragata D. José 
María Barrera. 
Compañía, cuyos obreros le hicieron un gran 
recibimiento. 
Después se verificó el anunciado banque-
te en la Fonda Internacional. 
Asistieron 250 comensales. 
A los postres, el alcalde brindó por el 
Rey, por España y por el Ejérci to, contes-
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Hacienda.—Real orden resolviendo el expe-
tándole el ministro con palabras de agrado-1 dieute ineoado en virtu<i de consulta del al-
clmieñtp por los agasajos que se le tributa-1 ealde.presidente ^ Ayuntamiento de Madrid, 
sobre interpretación del art. 5.° del Real de-
creto de 5 de Enero de 1911. 
ADMIKISTRACIOX CKMTBAL 
Estado.—Secretaría de las Ordenes.—Anun-
ciando el fallecimiento de varias damas que se 
bailaban en posesión de la ban ia de la Real 
Orden de la Reina María Luisa, . 
•Subsecretaría. — Asuntos contenciosos, — 
Anunciando el fallocimiento en Buenos Aires 
A las tres y media de la tarde llegó el | ]ÜS subditos españoles rjue se mencionan. 
ban. 
Terminado el banquete, el ministro y sus 
acompañantes se trasladaron á la estación 
para regresar á Barcelona. 
La despedida fué tan entusiasta como el 
recibimiento. 
Todas las casas por donde desfiló la comi-
tiva ostentaban colgaduras. 
Llegarla ú Barcelona. Visitas. Ofrecimientos. 
Elogios. 
ministro á Barcelona, dir igiéndose al p o o 
rato al Hospital Clínico, donde fué recibido 
por el rector ae la Universidad, el Claustro 
de profesores y gran número de estudian-
tes. 
El ministro recorrió detenidamente el 
hospital, haciendo muchos elogios de su 
magnífica organización. 
Luego, sin previo aviso, visitó la Acade-
mia de Medicina, por cuya razón no le re-
cibió en ella el Claustro de profesores. 
El ministro conversó extensamente con 
Gracia y Justicia.—Subsecretarías—Apla-
zando hasta el 13 de A b r i l próximo las oposi-
ciones anunciadas para proveer 12 ¡plazas del 
Cuerpo de Aspirantes á Secretarías judicia-
les. 
Tribunal Supremo.—Sala de lo Contencio-
so-administiativ.j.—Relación de los pleitos in -
coados ante esta Sala. 
Marina.—Dirección general de Navegación 
y Pesca marítima.—Aviso á los navegantes. 
Gobernación.—Subsecretaría.—Sanidad ex-el doctor Fargas, al cual promet ió volver 1 
inaugurar el nuevo edificio, así como tam- tenor.—Lista de los aspirantes admitíaos __a 
bién las obras de la Escuela Industrial , de 
Tarrasa. 
Dijo, además , que recabará del presu-
puesto la cantidad necesaria para terminar 
dichas obras. 
Añadió que t ra ía muy buena impresión 
de su visita á Tarrasa y de la nota de res-
peto que se dió en el banquete, á pesar de 
hallarse congregados elementos de todas las 
ideas políticas. 
Hizo también calurosos elogios de los 
las oposiciones para proveer plazas de médi-
cos del Cuerpo de Sanidad exterior. 
LA COOPERATIVA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CREDITO Y AHORRO 
Convocatoria. 
Aplazada la junta general ordinaria, se 
convoca para celebrarla el día 5 de Febre-
progresos industriales de Tarrasa y de sus \ ro, á las cuatro de la tarde, en el domici-
joyas arqui tectónicas . j üo social. 
El Consejo de Adminis t rac ión propone á 
la Junta repartir el 7 por 100 de beneficios 
á todas las imposiciones de capital y de 
ahorro, además de lo repartido durante e l 
Comida ín t ima. A l teatro Romea. 
Esta noche, á las nueve, as is t i rá á una 
comida ín t ima que el gobernador ha orga-
nizado en su obsequio, y después as is t i rá al 
teatro Romea. 
31 ás visitas. ' n almuerzo. E l regreso á 
Madrid. 
año por los sorteos de premios.—Madrid, 20 
de Enero de 1914.—El secretario. 
i A primera hora de la tarde 'ie ayer decla-
róse un incendio en la casa núin. 26 de la ca-
lle de Martín de los Heros, adquiriendo eu 
seguida grandes proporciones. 
A l tener noticia de lo ocurrido, el servicio j 
municipal de Bomberos personóse rápidamen- ¡ 
te en el lugar del siniestro, 'lando inmediato i 
comieuzo á los trabajos de extinción. 
Estos-no ofrecían mucha facilidad. E l í'ue-; 
go, que había prendido en la armadura del i 
tejado de las guardillas de la casa, habíase | 
enseñoreado ya de toda la -parte alta '«leí edi-j 
íicio, que aparecía cubierto de un enorme pe- j 
nacho de humo y de llamas. 
No obstante esto, los bomberos dieron co-
mienzo á su trabajo con gran actividad, ha- j ta recibimiento, 
bilmente dirigidos por el jefe del Cuerpo, se-i 
ñor Monasterio, cuyos esfuerzos se encamina-1 
ban á evitar que el fuego se propagara á los | 
pisos bajos de la casa ó á los edificios ut-
iisediatos. 
Entregarlos se hallaban los bomberos á esta 
empresa, cuando alguien dijo que dentro do 
i a guardilla donde más fieramente dominaba 
el incendio, había durmiendo una niña de po-
ca edad. 
La noticia llenó de consternación á tó OS 
los que la oyeron. Varios bomberos, impul-
sados por una generosidad heroica, se desta-
caron decididos á salvar á la pobre niñita. 
Entre una nube de humo llegaron hasta la 
Mañana por la m a ñ a n a vis i tará el señor 
Bergamín el Museo de Oceanografía y las 
i Escuelas de Industria y Comercio. 
Almorzará luego con los peritos y profe-
sores mercantiles, y á las tres de la tarde 
sa ldrá para Villanueva y Geltrú, desde don-
de regresará á Madrid. 
El capitán general ha ordenado que to-
dos los jefes y oficiales francos de servicio 
vayan mañana á despedir al ministro. 
E l Si*. Bullón de la Torre. 
El director general de Instrucción públi-
ca, Sr; Bullón de la Torre, en representa-
ción del ministro, visitó esta m a ñ a n a la es-
cuela de Bosque, establecida en Montjuich. 
Le acompañaban el alcalde y otras auto-
ridades, la Junta de Colonias escolares y 
escuelas de Bosque. 
Después de esta visita estuvo en la Es-
cuela Normal, donde se le hizo un entusias-
MH PUEBLO INFECCIONADO 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
M U i i C l A 21. 
Kn el pueblo de Algar, término de Carta-
gena, fueron expendidas carnes de cerdo ata-
puerta de la guardilla; derribándola con unos | cadas de triquinosis. 
picos y penetrando en el interior, don le su ¡ Díeese que la enfermedad ha sido produ-
voían nubes de chispas, humo y llamas. 
NOTICIAS OFICIALES 
Una agresión. 
El comandante general de Ceuta telegra-
fía que una patrulla de seis hombres, que 
desde el fuerte del Bosque se dir igía á K u -
dia Federico, recibió una descarga proce-
dente de un grupo de moros ocultos, resul-
tando muerto el soldado del regimiento de 
Eorbón Manuel Pérez Machado; los solda-
dos restantes respondieron á la agresión, y 
en unión de fuerzas que salieron de las 
posiciones, pusieron, en dispersión á los mo-
ros. 
E l cadáver de dicho soldado, con sus ar-
mas y municiones, fué trasladado á la po-
sición. 
E l Raisuli. 
E l comandante general de Larache mani-
fiesta que se ha verificado el convoy á Cues-
ta Colorada, sin novedad. 
Han ocurrido nuevas interrupciones tele-
gráficas, por causa del temporal, que han 
sido restablecidas. 
Desde Homar Caitón fué ayer cañoneado 
y dispersado un grupo enemigo. 
E l Raisuli cont inúa intentando atraerse 
gente de la kabila de Ahl-Serif para los 
aduares, sin conseguirlo, añadiendo que el 
temporal cont inúa impidiendo la arribada 
á los barcos. 
Desgracia. 
El comandante general de Ceuta comuni-
ca que, hal lándose de centinela en la posi-
ción Federico el soldado de primera del re-
gimiento de Borbón Antonio Aragón Rc-
Arrollado por un tren. 
Ayer se recibió en la Dirección general 
de Seguridad el siguiente telegrama, expe-
dido por el juez de Villaverde: 
"En el ki lómetro 3.800 ha sido arrollado 
por el t ren 54 un hombre, que se supone 
sea Blas Domínguez, doctor en Medicina. 
En los bolsillos se le ha encontrado una 
carta en la que encarece á un amigo suyo 
haga una visita en su nombre á D. Ra-
món R. Descalzo, que vive en Madrid, calle 
de Valencia, 18, principal. 
Sería conveniente que, por esa Dirección, 
se ordene la comparecencia de dicho señor 
Descalzo, ante el Juzgado de Villaverde, 
para identificar él cadáver ." 
Atropellado por un t r anv ía . 
En el paseo de las Delicias fué atropella-
do por el t r anv ía núm. 308 el boyero Ro-
mán San Segundo J iménez, de treinta y 
ocho años , que iba en aquel momento 
guiando un carro. 
F u é conducido inmediatamente á la Casa 
de Socorro del distr i to del Hospital, donde 
le curaron de una herida contusa, con ero-
siones, en la cabeza, siendo calificadas d i -
chas lesiones de pronóst ico reservado. 
Después de asistido pasó el lesionado á 
su domicilio, paseo de las Delicias, núm. 11. 
Denuncia de estafa. 
Andrés de la Torre Pantoja, de veint i-
cinco años, y con domicilio en la calle de 
Relatores, núm. J.0, lechería, ha denuncia-
do á un dependiente suyo llamado Clemen-
te, por haber desaparecido con 29 pesetaj, 
importe de una factura por consumo de le-
che. 
Pesetas que -no parecen. 
José Rodríguez Moreno, de treinta y dos 
años, que vive en el núm. 172 duplicado 
de la calle de Alcalá, t en ía guardadas 200 
pesetas en un cajón de una mesa de despa-
cho. 
Ayer, teniendo necesidad de dinero, fué á 
echar mano á las pesetas, mas por mucho 
que buscó no encontró n i la más leve señal 
de ellas. 
E l pobre señor pierde la cabeza pensando 
cómo h a b r á n podido marcharse las 200 pe-
setas, pues el cajón donde hab ían sido guar-
¡ dadas estaba bien cerradito y no presentaba 
señal ninguna de violencia. 
Intoxicación y accidente. 
En la Casa de Socorro sucursal del dis-
t r i to del Hospital fué curada la anciana de 
setenta y ocho años Serafina López y Vilar , 
que padecía intoxicación por ácido carbóni-
co del brasero y una herida contusa en la 
cabeza, que se produjo eu su domicilio al 
caerse, efecto del mareo. 
El estado de la anciana fué calificado de 
pronóstico reservado. 
Niña muerta. 
La n iña de dos meses Carmen Alba i n -
gresó ayer en la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Hospital. 
A l ser reconocida por los médicos de 
guardia, observaron éstos que ya era cadá-
ver, certificando que la muerte había sido 
natural. 
Robo de un carro. 
A l carretero Juan Mar t ín le robaron ayer 
el carro y la muía en la estación del Medio-
día, en un descuido que tuvo. 
Denunció el hecho en la Dirección gene-
ral de Seguridad. 
Joven muerto. 
En el portal de la casa n ú m . 38 de la 
calle de Alonso Cano a tentó ayer contra su 
vida el joven de quince años Rafael Gar-
ciande, que se disparó un t i ro en la cabeza, 
muriendo en el acto. 
Vivía Rafael en la casa núm. 3 de la calle 
de Guadalajara. 
E l Juzgado de guardia intervino, instru-
yendo las diligencias correspondientes. 
rios Rodríguez, que se hallaba de reempla-
zo por enfermo. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Valencia el coronel jefe 
de la zona D. Manuel Gran Castillo. 
E l reclutamiento en Africa. 
E l "Diario Oficial" de ayer publicó la si-
guiente Real orden circular: 
"Con el fin de cumplimentar lo preveni-
do en el art. 3." del Real decreto de 18 de 
Noviembre de 1913 (D. O. núm. 284), el 
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se 
observen las reglas siguientes: 
1> E l soldado ó clase de tropa que se 
reenganche con arreglo á lo dispuesto en 
el Real decreto antes citado, l ib ra rá del 
servicio en Africa, por el tiempo de au 
compromiso, á un recluta del ú l t imo reem-
plazo de su propio Cuerpo. 
2. " E l regreso de los reclutas á quie-
nes corresponda, según lo dispuesto en la 
regla anterior, se d e t e r m i n a r á por e l si-
guiente orden: 1.°, los que sean designa-
dos por los soldados que se reenganchen; 
2.°, los que conste oficialmente que tienen 
en t rami tac ión expediente de exención 
sobrevenida con posterioridad á su in -
greso en filas, siempre que de las diligen-
cias practicadas se deduzca la probabilidad 
de acreditar su derecho; 3.°, los demás por 
orden de an t igüedad , y si coinciden en la 
misma, por sorteo. 
3. a Los comandantes generales de Ceu-
ta, Melilla y Larache par t i c ipa rán á los 
capitanes generales de las regiones á que 
pertenecen las Cajas de recluta en que fue-
ron sorteados los individuos á quienes co-
rresponde regresar á la Pen ínsu la , e l nom-
bre de éstos y Cuerpo de que proceden, 
para que las expresadas autoridades deter-
minen á su vez el Cuerpo de su región y de 
la misma Arma en que deben causar alta 
para continuar prestando servicio. Si en la 
región no hubiese Cuerpos activos del A r -
ma de procedencia, serán destinados á otro 
similar de los inmediatos." 
NOTICIAS 
En el Monte de Piedad. 
Durante los días 26 a l 30 de este mes, ae 
subas t a rán en el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros las alhajas empeñadas en el mes 
de Noviembre del año 1912, cuya pignora-
ción no ha sido renovada. 
La exposición de lotes t e n d r á lugar los 
días 20, 21, 22 y 24 de este mes, de diez 
de la mañana a dos de la tarde. 
La subasta da rá comienzo á las diez de 
la m a ñ a n a de todos los días seña lados . 
3 L MEJOR POSTRE 
E l grandioso drama religioso Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, se está proyectando durante toda la pre-
sente semana, con muy lisonjero éxito, en/ 
el cine de la calle de la Flor. 
Es cinta digna de verse por su precioso 
colorido y la verdad de los lugares. 
Por la paz de Méjico. 
Hoy jueves, á las cuatro de la tarde, se 
celebrará , en la Unión Ibero-Americana 
(calle de Alcalá, 73), una reun ión de im-
portantes elementos de esta corte, en la que 
se acordará la forma de adherirse a l movi-
miento pacifista iniciado con el objeto de 
procurar la te rminac ión de la guerra inte-
r io r que destroza la Repúbl ica mejicana. 
La Unión Ibero-Americana invi ta , por 
nuestra mediación, á que concurran á dich» 
r eun ión á cuantos quieran asociarse á tan 
altruista y humanitario acto. 
-o-
En la ú l t ima sesión celebrada por la 
j Academia de la Historia, bajo la presiden-
I cia del P. Fita, se propuso, como correspon-
| diente en Toledo, á D. Ventura Reyes. 
E l Sr. Fe rnández Bé thencour t presentó el 
! discurso-contestación al del excelentísimo 
i señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
i Se dió cuenta del fallecimiento de los co-
i rrespondientes D. Rodolfo Beer, doctor 
i Ibarcavy y D. Gustavo Laige. 
| Quedó acordado que la recepción del se-
j ñor Ba rón de la Vega de Hoz tenga lugar 
el 15 de Febrero. 
Se presentaron varias obras, y entre otros 
asuntos se discutió ampliamente la forma 
de reglamentar el nombramiento de corres-
pondiente en el extranjero, con objeto de 
que no ocurra que la inmensa mayor ía de 
éstos pertenezca á una sola nación, y no 
sea posible otorgar ta l dist inción á los que 
en otros países cultivan la Historia de Es-
paña. 
Por úl t imo, fué elegido correspondiente 
en Pa r í s el Sr. Paz y Espejo. 
Bodas de plata. 
Ayer mañana , á las ocho y media, cele-
braron en el Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, de los Padres Re-
dentoristas, el vigésimo quinto aniversario 
de sus bodas, los i lus t r í s imos Sres. D. A n -
drés Bru l l y Seoane y doña María del Ro-
sario Eschauzier Baggetto. 
Ha obtenido el t í tu lo de licenciado ©n 
i Derecho en la Universidad Central, el ca-
i p i t án de Infan te r ía D. Federico Pita, ayu-
i dante de campo del comandante mayor d© 
| Alabarderos y secretario general de la 
Asociación del Colegio Reina Victor ia . 
Cotizaciones de Bolsas 
21 DE ENERO DE 1914 
BOLSA DE MADRID 
Hubo, unos segundos de ansiedad, a l cabo te de dicho pueblo llamado Juan Hcredia, 
de los cuales aparecieron los heroicos bom-1 quien, con toda su familia, se halla también 
heros, llevando en sus brazos á la niña, sien-1 atacado de dicha enfermedad, 
db recibidos por el público que había en la j Hasta ahora el número de personas ataca-
cida por un cerdo que compró un comercian- nián, se le disparó el fusil, h i r iéndole en 
calle con una estruendosa y 
ción. 
merecida ova- das asciende á 80. 
Tres han fallecido v varias se encuentran 
La niña, que sólo tiene cuatro años de edá l , graves;, 
llamándose Consuelo Félix, padecía solamen-| E l alcalde de Cartagena, D. Carlos Tapia, 
te una ligera excitación nerviosa, siendo cu-1 marchó á Algar con objeto de adoptar las 
rada en la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio. 
Los bombero» que entraron á libertarla de 
las llamas son los números 13, 57, 159 y 167, 
y el capataz Angel Ramírez. 
E l siniestro fue al fin sofocado, sin más 
•consecuencias que la destrucción del tejado 
y guarfiillas de la casa. 
Entre los vecinos hubo bastante alarma por 
la violencia que adquirió el fuego en los pr i -
meros momentos, evitándose una catástrofe 
.eracías á los activos trabajos del Cuor ;o de 
Bomberos. 
una pierna, y falleciendo después. 
POR TELEGRAFO 
DE RINCON DEL. MÜDIK 
"dahiros" del ja l i fa . 




Ayer sometió el Sr. Or tuño á la firma del 
señor ministro de la Gobernación una Real 
orden de verdadera importancia. 
Se trata en ella de la construcción de 
cuatro coches-correos sobre boggies para 
DE: FOMENTO 
Personal de Obras públicas. 
Ingenieros.—A D. Luis María Moleni se 
le declara supernumerario. 
A D. Joaqu ín Paño Ruato se le encarga 
da la Jefatura de Huesca y á D. Desiderio 
Pagona y López Gil se le encarga de la de 
Logroño 
Traslados.—D. Luis Mar ía Velasco, de la 
Jefatura de Zamora a l Consejo de Obras 
públicas. 
Don José Sans Soler, de la Jefatura de 
Huesca á la División h id ráu l i ca del Gua-
diana. 
Don Tsóglo Rodr íguez Rascones, de la 
de Logroño á la de Burgos. 
Don Antonio F e r n á n d e z Navarrete, de 
la de Avila á la Dirección general de Obras 
públicas. 
Don Carlos Alfonso López, de la de Bur-
gos á la de Avi la . 
A D. Guillermo Brockman se le nombra 
jefe del Servicio central de Puertos y Fa-
ros. 
Fondos públicos. Interior 4°/,) 
Sorie P, do üO.OOü pesetas nomioales.... 
> E, > 25.000 » » 
» D. » IS.SOO » » . . . . 
» C, > 5,000 » » . . . . 
» B, » 3.500 » » . . . . 
> A, > 500 > > 
» G y H, do 1Ü0 y 200 i>tas. Hominls. 
I Kn diferentes serles 
í Idem fin dotifis 
Idem fin próximo 
Amortixablo tJL60j'o.t 
Idem 1% 
Banco Hipotecario de Rspafm. 4Aj 
Qbligacipnes: P. G, V. Ama, 5 "la 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Elrctrii.-iciad de Chamberí. 5% 
Sociedad G. Azucarera de Esparta, •40/a'. 
Unión Aleo i leiv; Española, 5% -
Aociom s del Banco de España 
Idem HispatiOrAmorUsano 
Idem Flipoteeario do Espafía 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem E&oafípi del Río de la Plata 
Compafíia A rrendataria de Tabacos 
S. (i. Azucarera do España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idan; I)iiro-Kel<>iiera 
üirión Alcoholera Esnañobi. 5° „ 
Idem Resinera Española, .r>0/9 
Idem Eauañolade Bzólosivos 
Ayuttíamfouto de Madrid. 
Einp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas., 
Idem expropiaciones interior. 
Idem id., en el onsanche 


















































































medidas sanitarias necesarias para combatir 
la terrible enfermedad. 
151 gobernador ha enviado al inspector pro-
vi m-ial de Sanidad. 
El hecho ha sido denunciado al Juzgado. 
6a opinión se encuentra alarmadísima. 
Entte las personas atacadas de tan terri-
ble 
eos. 
enfermefiad se encuentran varios médi-
prefevlda por caactos la coiiocen. 
El análisis practicado por el 
to de Cartagena, ha confirmado 
de triquinosis spiralis. 
Más detalles. 
Aynntamieu-
que so trata 
Cont inúa el tiempo de lluvia y 
las comunicaciones se hacen como de cos-
tumbre. 
El ja l i fa ha dictado dos "dahiros" i m -
portantes: uno, suspende las concesiones y 
permisos para la investigación en las ex-
plotaciones mineras en la zona comprendi-
da al Este del meridiano de Tánger , excep-
to en los territorios de Quebdana y Gue-
laya, mientras duren las actuales circuns-
tancias; otro, creando la Comisión que pone 
en vigor e l reglamento minero en esta zo-
na, además del reglamento de arbitraje, 
para la resolución de los litigios mineros 
que tengan por causa hechos anteriores á 
la promulgación de diclia disposición regla-
mentaria. 
DE BILBAO 
Soldados á Africa. 
BILBAO 21. 21,10. 
un tren mil i tar han marchado para 
r aire, poro i las expediciones de Madrid-Hendaya. 
POR TELEGRAFO 
.A Tárnu&a. Kn Sabadell. Llegada á Tarrasa 
Visitas y recepciones. Un banquete. 
A Barcelona. 
BARCELONA 21. 18,10. 
Esta mañana , á las ocho y media, ma rchó 
fi Tarrasa el ministro de Instrucción públi-
ca. Sr. Bergamín. 
Le acompañaban el gobernador c iv i l , se-
ñor Audrade; el Sr. Fabra, el inspector ge-
neral de la Compañía del Norte, e l fiscal de 
la Audiencia de Madrid, el director de la 
Escuela Industrial de Tarrasa, el diputado 
á Cortes por aquel distrito y otras persona-
lidades. 
En la estación de Sabadell fué cumpli-
mentado el ministro por el alealde de aquel 
Ayuntamiento y una Comisión de conceja-
les. 
A las doce y media llegaron los expedi-
cionarios á Tarrasa, ¿iendo recibidos en la 
estación por todas las autoridades, el Claus. 
tro de profesores de la Escuela Industr ial . 
M l ' R C I A 21. ! 
Ha llegado á Algar el inspector provin-
cial, visitando á los atacados de triquinosis,! 
habiendo podido comprobar que existe la ¡ En 
epidemia y afirma que es grave, pues los ca-' Africa 110 soldados de la zona de Bilbao 
sos presentados pasan de 90, habiendo falle- y Durango, siendo despedidos por los jefes 
cido un hombre y una mujer. ^ oficiales de la guarnición francos de ser-
De la autopsia practicada se comprobó que ™ i o ' así coT muchos soldados y la banda 
i 1 .£ . •„ • del regimiento de Garellano. 
murieron de triquinosis. 
El pueblo se halla alarmado por las mani-
festaciones que ha hecho el inspector. 
E l gobernador ha ordenado que salga para 
el lugar de! suceso un inspector de higiene 
pecuaria. 
E l alcalde de Murcia ha dado órdenes para 
que sean sometidos á un escrupuloso recor.o-
cimiento todos los embutidos procedentes de 
Cartagena. Las órdenes que ha dado son ter-
minantes. 
Cinco de los enfermos se hallan aa'cvn-
zando. 
RELIGIOSAS 
LOS PROYECTOS DE ALTAMIRA 
El ex director general de Primera ense-
ñanza, Sr. Altamira, ha' publicado eu una 
revista profesional una carta-programa, 
puntualizando lo que él procurar ía hacer si 
volviese á ocupar el puesto de que disfrutó. 
Los puntos que señala el Sr. Al tamira en 
su epístola son 24, y en ellos hay ofreci-
el ex diputado Sr. Sala y diversas Comisio-j mientes para todos: maeritros, inspectores, 
nes Industriales, y ' c onomicas. 
Tr ibu tó honore.-; al ministro una sección 
de la Guardia civi l . 
La banda municipal in te rpre tó la Marc lu 
Real. 
El alcalde, Sr. Ulled, dió la bienvenida al 
Sr. Bergamín, en nombro del pueblo de Ta-
rrasa. 
Varias fábricas suspendieron los traba-
Jos para que los obreros fuesen á recibir 
•J Sr. Bergamín, como así l o hicieron. 
Desde la estación dirigióse la comitiva á 
l t iglesia del Espí r i tu Santo, cuya cripta 
«logió calurosamente el Sr. Be rgamín . 
Luego se verificó en el Ayuntamiento una 
recepción, y terminada és ta , el ministro y 
»UR acompañan tes visitaron detenidamente 
1* Escuela Industrial . 
El ex diputado Sr. Sala dió la bienvenida 
»1 ministro, agradeciéndole la visita. 
El ministro contestó con un breve discur-
'so, diciendo que el adelanto que adver t ía 
en el método de enseñanza de. la Escuela, 
así como la perfección del material, le ha-
bían predispuesto á coadyuvar con su es-
fuerzo personal para su mayor perfecciona-
miento. 
Después visitó «l ministro una escuela de 
niñas y ia fábrica de A y m e r k ü , Amat y 
secre tar ías de las Juntas, escuelas norma-
les, pensiones para el extranjero... 
E l Sr. Al tamira desempeñó durante es- i 
tos tres úl t imos años la Dirección, cuya 
nostalgia ahora siente, y las mejoras que | 
en ese tiempo hizo no pasan de cambiar | 
la denominación de escuelas "púb l i cas" por | 
el de "nacionales"; aumentar "nomina l - ' 
mente" el sueldo de los maestros de 825 
pesetas, dejándolo reducido "en efectivo" 
á 10ü pesetas menos; el famoso decreto so-
bre Inspección de enseñanza, y otras cosas 
más , que á la verdad, serán todo menos I 
mejoras. 
En su carta echa el Sr. Altamira el muer- \ 
to de no haber realizado en e l pasado lo I 
que promete para el futuro "á la falta de ' 
créditos y A la falta de ambiente", y, sin j 
embargo, asegura que "si hay arranque, en | 
un solo presupuesto" se podrá conseguir | 
la consignación de los seis millones y pico i 
que son necesarios para que todos los niaes- i 
tros de menos de m i l pesetas alcancen ese ' 
sueldo, establecimiento de la categor ía de i 
cinco m i l pesetas, etc. 
Todo lo que nos induce á creer que la 
tal carta-programa es "un bander ín de en-
ganche electoral" ó "una plataforma d'e de-
claraciones enfá t i cas . . . " 
Día 22. Jueves.—San Vicente, diácono y 
már t i r ; San Anastasio, monje y már t i r , y 
Santos Víctor y Oroncio, már t i r e s .—La M i -
sa y Oficio divino son de San Vicente, con 
r i to doble de segunda clase y color encar-
nado. ¿ ^ ^ ^ 
• 
San Ildefonso (Cuarenta Horas).—Conti-
núa la Novena á su Ti tu lar ; á las diez, Misa 
solemne; por la tarde, á las tres y media, 
solemnes Vísperas con asistencia del vene-
rable Cabildo de señores curas párrocos y 
ecónomos, y á las cinco, predicará D. José 
Suárez Faura. 
Religiosas del Corpus Christi.—Idem la 
de Nuestra Señora de las Tribulaciones y 
Paz Interior, predicando, á las cuatro y me-
dia, un Padre Escolapio. 
Santuario ciel Perpetuo Socorro.—A las 
once. Misa con acompañamien to de órgano, 
en houor de Santa Rita. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebrará sus Ejerci-
cios por la tarde, á las cuatro, predicando 
el Hermano Obediencia. 
Adoración Nocturna—Turno: San Ilde-
fonso. 
• 
E u la iglesia de la Inclusa y Colegio de 
la Paz se ce lebra rán los días 23, 24 y 25 del 
corrifcnte, solemnes cultos en honor de la 
Santísima Virgen María, bajo el t í tu lo de 
Nuestra Señora de la Paz. 
Día 23.—A las cinco de la tarde, se cor-
t a r á solemne Saive, precedida de motetes y 
letanía . 
Día 24.—A las dl^z de la mañana . Misa 
solemne y seruion, que predicará el capelláji 
del establecimiento, D. Manuel Fe rnández 
Alvarez. 
Por la tarde, & las cuatro y media, se can-
t a r á n Gozos y completas, cermlnándose con 
la reserva. 
Día 25. —A Iwí d'ez de la mañana . Misa 
solemne, y pov la ta^de, á las cinco, salmo 
' 'Credidi", Goábs, Santo Dios, "Tantum Br-
go" y reserva. 
E l resumen de las condiciones adminis-
trativas á que se a jus ta rá la subasta de 
adquisición de los coches, reproducimos á 
cont inuación: la parte sustancial del pliego. 
Plazo para la subasta, veinte días, por lo 
menos. 
Anuncios, en el "Bolet ín Oficial", "Diario 
de Avisos" y "Gaceta", insertando en és ta 
el pliego. 
Precio l ímite, 180.000 pesetas los cuatro 
coches; 45.000 pesetas cada coche. 
Adjudicación provisional, á la proposición 
más ventajosa. 
Plazo de entrega, diez meses. 
Fianza provisional, 9.000 pesetas. 
Fianza definitiva, 5 por 100 del valor de 
los cuatro coches, según la adjudicación. 
Gastos, todos de cuenta del contratista. 
Obligaciones: cumplir las disposiciones 
legales vigentes sobre el particular y las es-
tablecidas en el pliego.-
Penalidad por incumplimiento: La que 
determinan las leyes y el % por 100 del va-
lor de los cuatro coches al precio de adju-
dicación por semana ó fracción de ella de 
demora. 
P r ó r r o g a : Discrecional del señor minis-
tro, concederla ó no, y fijar su duración. 
Pago: Con cargo al crédi to de 1.500.000 
pesetas, .no respondiendo el Estado de de-
mora causada por el contratista. 
Inspección: La Dirección general se re-
serva ese derecho y el de nombrar las per-
ponas que han de hacerla. 
Plazo de ga ran t í a : Seis meses. 
En breve se publ icarán nuevas bases para 
la construcción de otras series de coches 
destinados á las expediciones de las demás 
l íneas generales. 
Los coches que se den á construir con 
arreglo á los m á s modernos adelantos, se-
rán amplios, limpios y r e u n i r á n toda clase 
de seguridades para la Prensa y la corres-
pondencia en general. 
M. V. G. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
o t a s a g r í c o l a s 
MERCADO DE GRANOS 
Avévalo.—Cotización del detall del 30 de 
Enero. 
Trigo, 50 % reales las 94 libras caste-
llanas; centeno, 36 Vs y 37, ídem las 90 
ídem ídem; cebada, 28 y 29, ídem la fane-
ga; algarrobas, 38 y 39, ídem la ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo en 300 
fanegas; de cebada, en 200; de centeno, 
eu 50; de algarrobas, en 200. 
Tendencias del mercado, firme. Tempo-
ral , lluvioso y frío. 
Profesorado. 
Queda en si tuación de excedente, y en 
comisión en la Academia de Art i l ler ía , el 
comandante profesor D. Silverio Gallego 
Gutiérrez. 
—Es nombrado profesor de la Acade-
mia de Infanter ía el capitán D. Pedro Gua-
dalupe Suárez. 
—Se anuncia una vacante de capitán pro. 
fesor en el Colegio de Guardias civiles jó -
venes (sección de Madrid) . 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo al capitán de Infanter ía D. Enrique 
Pérez D'Ona, y a l médico mayor de p r i -
mera D. Manuel Bouza García. 
Ascensos. 
Asciende á segundo teniente (E. R . ) , e l 
sargento de la Guardia civi l D . Salvador 
Mart ín López. 
Ayudantes. 
Cesa ^u el cargo de ayudante de campo 
del comandante general de Ingenieros de 
la primera región el capi tán de dicho Cuer-
po D. Domingo Moriones, sus t i tuyéndole el 
de igual empleo y Cuerpo D. Joaqu ín de 
la Llave. 
Su Majestad el Rey firmó ayer los si-
guientes decretos: 
Concediendo el cargo de jefe de Estado 
Mayor, en comisión, de la Capi tan ía gene-
ral de la tercera región, a l coronel D. Juan 
Cantón Salazar; de la sexta, al ídem don 
Antonio Chíes. 
—Destinando á los coroneles de Infante-
r ía D. Alfredo Mal ibrán, D. Cecilio Susaeta 
y D. Hi lar ión Purundarena, á las zonas de 
Lérida, Soria y Badajoz, respectivamente. 
—Concediendo el empleo de primer te-
niente de la escala de reserva al segundo 
D. Cándido López Castillejos, por servicios 
de campaña en Melilla. 
—Idem al general de brigada D. Ricardo 
Aranaz, por una sola vez, la suma de 15.000 
pesetas, como compensación á trabajos y 
gastos hechos en varios inventos. 
—Concediendo las siguientes mejoras de 
recompensa: a l capi tán de In fan te r í a don 
Cándido Urdain, la cruz Roja pensionada 
del Méri to Mi l i t a r ; á los primeros tenientes 
de In fan te r í a D. José García y D. Guillermo 
Prieto Malasur, la cruz de María Cristina, 
y al oficial moro Sidi K a d d ü r Ben Amar, 
la misma cruz; al comandante de Infante-
ría D . Enrique Navarro y Ramírez de Are-
llano, muerto gloriosamente en Melilla en 
27 de Julio de 1909, la cruz de San Fer-
nando. 
—Idem al empleo inmediato al capi tán 
de In fan te r í a D. Francisco Talavera; prime-
ros tenientes D. Rafael García de Castro y 
D. Juan López Bustamante, muerto glorio-
samente en Larache, y por la misma causa 
el empleo de segundo teniente al sargento 
D. Antonio González Baltanar. 
CAMILOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,30, 20, 15 y 10; Londres, 
26,75; Berl ín, 130,10 y 131,10. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 301,00; Resineras, 86,00; 
Explosivos, 238,00; Industr ia y Comercio, 
190,00; Felgueras, 40,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 78,35; Amortizable 
5 por 100, 99,25; Nortes, 94,90; Alicantes^ 
93,15; Orenses, 23,90; Andaluces, 64,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 88,95; F r a n c é s , 86,12; Ferro-, 
carriles Norte de E s p a ñ a , 443,00; Al ican-
tes, 437,00; Río t in to , 1.733,0 0; Crédiv-
Lyonnais, 1.690,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 475,00; Londres y Méjico, 255.,00; 
Central Mejicano, 81,00. 
BOLSA DE LONDRES 
i Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 W : 
j por 100, 73,87; Alemán 3 por 100, 75,00r 
i Ruso 1906 5 por 100, 103,50; J a p o n é s 1907* 
j 97,25; Mejicano 1899 5 por 100, 79,00;' 
' Uruguay 3 % por 100, 68,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
i dres y Méjico, 15^2,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,00; Español de 
Chile, 133,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Bodors* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 





Enero y Febrero 6,87 
Febrero y Marzo 6,87 
Marzo y A b r i l 6,88 





Vuelta á activo. 
{Este periódico ss publica con censura ecle* i Se concede la vuelta al servicio activo 
siásíica.l ' a l capi tán de Carabineros D. Mariano La-
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ral , vér t igos , reuma, es tómago , diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, u n remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí , 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósi to , pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse ún i camen te por escrito á doña 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona. 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
R E A L . — (Func ión 47 de abono, 28 del 
turno segundo).—A las nueve, Lucía . 
COMEDIA.— (Octava m a t i n é e ) . — A las 
cinco y media. E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las seis (especial á pre-
cios especiales), L a malquerida y El ca-
prichito. 
L A R A . — A las seis (doble). E l abanico 
de Celia (tres actos) y Mary Brun i .—A las 
diez y media (doble), En familia (dos ac-
tos, estreno) y Mary Brun i . 
APOLO.— (17 vermouth de gran moda). 
A las seis (doble), La vuelta al mundo (re-
estreno).—A las diez y cuarto. Molinos de 
viento.—A las once y tres cuartos. E l bar-
bero de Sevilla. 
COMICO.—A las seis (sencilla). La can-
ción de la F a r á n d u l a . — A las siete (senci-
l l a ) . La piedra azul.—A las diez y tres 
cuartos (sencilla). El gran demócra ta (es-
t reno) .—A las once y tres cuartos (sen-
c i l l a ) . La gitanada. 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , López de Coria (dos ac-
tos) .—A las (sencilla). Lista de Correos.-— 
A las once (d^ble) , -Como buitres. . . (dos 
actos). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continua de c inematógrafo . 
IMPRENTA: r i Z A R R O , 14 
J u e v e s 22 de E n e r o de 1914 E:L. OEBATE: M A D R I D . A ñ o l V . N ú m , 809 
PRODL'ÍTDAS POR IRRITACIOX, CATARROS A U \ VIST.v. CO-XIL-NTI-
VITE», OFTALMIAS, R I JAS, ETC., SE .CURAN CON INSTILACIONES DE 
F í - a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a , - V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 
D E 
s f a r m a c i a s . 
P A S E O D E G R A C I A , 3 0 . — B A R C E L O N A 
0 X I G E X 0 . A C E T I L E N O D I S Ü E L T O , T A E L E K DE SOLDADURA A U -
TOGENA, KEPARAGION DE CALDERAS. TUBOS, AUTOMOVILES, 
ETCETERA, ETC. 
L-iniparas l iara minas. Mecheros, r i n e m a t ó s r a f o s . Incandi 's íeucia, etc., etc. 
FÁBRICAS BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok do calidad su-
per io r para fundiciones y hor-
nos Mar tm-Sie ínens ; 
Aceros B e s s é m e r y Siemens-
Mart ín en las dimensiones usua-
les para el comercio y coris-
truccioues. 
Carriles Vignoies, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
t r anv í a s e léc t r icos . 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplieacioues. 
DaRIOfR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensual, saliendo de Barcelona el 3, do Málaga el 5 y de Cádiz ci 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para tranS; 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEW-YORK, CURA Y MEJICO 
Servicio ine^.uai, caliendo de Géaova el 31, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 3 0, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de !a Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y C éuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tarapico, con transbordo en Veracruz. 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
Invav. que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no hp-
mos vacilado en 
recomeuda r i o á 
todas las personas 
descosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 4.". 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar cu 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
EUEXCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf 'nanda por correo con un aumento de' 1,50 
por cfertificado. 
Alivio inmediato y curación rar l ica l . 
La garan t ía , la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ame-
las Academias científicas: la curación es cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sól ida, en sí mismos, de les 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
rector del "Ins t i tu to Español de Ortopeflia Abdomi-i 
na l" , goza de fama mundial. Pídase gratis: Faro! 
kmiinoso para los enfermos. Carmen, 38. piso pr i -
mero, Barcelona. 
PUHiJCACIO.V DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DK LA "ACCIOV S O C I A L P O P I L A R". 
B I U CH, 49, Apartado S78.— B A R C E L O \ A 
Su gjgjjgjgdjj 
y rciiaiiilijjil por el l P. Luis rMM y imim i 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biiuao).—2.*. edición, notablemente au-
mentaba.—Un volumen de más <lc 400 páginas , 
1 pesetas cu r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
'Acción Social Popular' , í> ptas., dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
uiMn"iiiii imnii 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos él út i l ís imo libro in t i tu íado Para fun-
dar y dir igir P s Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista JJ. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero i 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E) Debate. 
C O M P L E T A S 
B a t e r í a s d e c o c i n a 
I con utensilios i r r omp i -
bles, especiales de esta 
Casa, 58 p e s e t a s . 
Mudemos y e ú m o d o s 
calopíferos de p e t r ó l e o , 
' c a l i en tap ié s , cal ienta-
manos y otros. Fi l t ros 
h ig ién icos para agua, 3 
pesetas 75 c én t imos . Ca-
fé teras , 
Precios fijos baratos. 
Ant igua C a s a M A -
R I N , 12, IMaza de He-
rradores, 12, esquina á 
i San Felipe Ner i ¡ojo! 
U n i c a m e n t e M A R Í N . 
Catá logos i lustrados 
con m á s ce 4.000 ar-
t ículos . 
:: 34, MAYOR, 34 ss 
Surtido especial en toda clase de articule^ 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :• :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Agencia católica de publicidad 
— = PROPIET ARIO: -= 
Sebastián B o r r e p e r o Sacristán 
• A N U N C I O S E N GENERAL 
facilita preceplures. profesores, ius-
titutrices, doncellas, n iñe ras , cocineras f 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FlGl'ER0,i, ié 
E L 
Rcarnos á las familias de provincias yus llegan 4 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis wn 
momento en alhajar vuesrras casar, con los cien mil 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedi:» y os convenceréis de esta verdad. 
LElrANITOS. J5.—S'icui'sal. Reyes, 20. 
Tcléfoao. 1.912. 
L A MAS ANTIGUA DE MADRID 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, T ranv ía s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles cu todas las provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EX TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
:: : : QUE SE E N V I A N GRATIS :: : : 
OFICINAS: 
TELEFONO .SO; 
CALEFA( ( ION POR VAPOR Y AGUA CALIENTE.—TER-
MOSIFONES Y CALDERAS PARA AGUA C A L I E N T E . — 
COCINAS DE TODAS ( LASES Y CALEFACCION POR 
COCINAS 
, TELEFONO NUM. í)86. 
Exposición y despacho: Calle de la Cruz, 11 
Fábr ica y almacenes: Vizcaya, 12 y I I y 
:: : : Paseo de las Delicias, S2. :: :: 
CATALOGOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRAT I S. 
VIUDA, 40 años, cede 
habitaciones con ó sin 
asistencia. San Nicolás, 5, 
segundo. 
FRANCES. Lecciones^ 
domicilio hasta doce no-
che. Caslex. Güzmán el 
Bueno, 17, pral. dcha. 
7Ü5ADEMIA LAM6LA~ 
Base católica. Idiomas, 
contabilidad,, primera en-
señanza, dibujo, pintura, 
etcétera , para señorkas. 
Glorieta. Quevedo, 9. 
Ü ¡ P A R A BUENOS 1M P RS 
® SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
| do. Apartado 173, Madrid. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes. Ascensor. 
Acreditados talleres de! escultor LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual íi Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veraqruü y Tampico. Salidas de Tampico el IS, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite! . , , , • / -
pasaje y carga .pa ra .Cos í a t i rme y Pacíaco. con transbordo cu Habana al v a - l f ^ g e i i e ^ r A l l í i i e s y toda c l a s e - t í e c a í p m t m a i e -
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esta servicio rigen, rebajas especiales eu pasajes 
también precios ccaven.cion.ales para camarotes de lujo. t 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para lodos los periódicos. Cojnbinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Tcléi 'ouo n ú m e r o ;í.7t>S. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no se» su» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demaudas de trabajo si los anuncios no son de más de 1C palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de? este n ú m e r o o céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la ordea de publicidad 
en esta Adinini.«tracióu. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatcrsclosots, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua, lüxoortación á. pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de ^ n Juan, 
•¿4, Barcelona. 
VENTAS 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
de ida y vuelta 
L INEA DE VENEZCÉLA-COl.OMBiA 
í}§rymQ. censual, sallenda ti) .Darcelpna el 10, ci 11 de. Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santal 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-¡ 
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cadai 
ipos para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayya, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacíño.o, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Gumaná, 
Curápano y Trinidad, coa transbordo en Puerto Cabello. 
• k, L I N E A DE FILIPINAS 
v Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádi^, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, C Febrero, 5 Marzo, :: y 3'! A b r i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 23 Julio.. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, I lo- I lo y 
Maniia. Salidas de Manila cada cuatro manes, ó sea: 28 Enero, 2f) Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l . 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto. D SeptiemVre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 3 y 30 Diciembre, divoctamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á !a ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
di£. Lisboa, Santander y Liverpaoi. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental do Arries, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Sauta Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo c! 5, haciendo las escaias de Canarias y de la Pe-
n ínsu la indicadas en ei viaje de ida. 
|ligjL'ósa. Actividad ck-inostrada eíi los múltiples en-
cargos, debido al ñiimer.Gsó e instruMó porsonal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e a c i a , 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C Í A 
' . Estos vapores admiten carga en las condiciones raíis favorables y pasaje-
r o s , á".quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato có.merado, como 
ha a,creditado -m su dilatado servicio. 
También se-adndte carga y se expiden pasajes para toaos los puerios de', 
mundo, servidos" por l íneas regulares. 
La Einpiesa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
^ Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
.en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse r. las Areneras de la Compañía. 
¡ AVISOS - IMPORTANTES.—Rebajas cu ío:; fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía bace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter • inados p í t ícu lds , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para ei servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga (le trabajar en. ü l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entf'egadcs y de la colocación de los al t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 








? Unión postal 
No comprendidas. 
) 
PRECIOS DE SESCKIRClON 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera do San Juan, 
13, seg-.uido, Barcelona. 
Pías 
Año. B meses. 3 meses. Mes. 
TA lí I F A I) E P ü B L I C L I) A !) 
V e n í a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C Í A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r i a ) . 
prorunciada en la Semana 
Social de Pamplona 
por el reverendo uadre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
co d e E L D E B A T E 
— . . . r . . . r — . 
> 
> 
) Art ículos industrialc 





la cu arla JM 
plana entera 
inedia plana 
cuarto plana-... . 










PROx-'ESOHAS de Tus. 
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
TAPICERO económico 
ofrécese para trabajar - á 
domicilio. Palma, 18, por-
ter ía . 
A AGENCIA DE ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venario y aniversario : : : : 
Caymess, 18. — T e l é f o n o 123. -
Los pagos adelantados. 
Ceda anuncio saiisfará 10 céntimos de impuujti. 
Se admiten esquelas liasla las (res de ia madrugdda en la 
(mpresita, CALLE mi P1ZARH0, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , S-arqui i io , 4 y 6. 
M A D R I D 
T E L É F O N O 36 5. — A P A R T A D O 466.=== 
IGLESIA pobre, diócesis 
Burgos, necesita mesa al-
tar mayor cancel. 
F.ABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
ílll íc iones é iiulicacio-
p¡ ra 'a formación de 
fincas en Madi 
tera. 4 5 a l 49, pnn 
teléfono 
100 anual 
ha; de din 
«U 5 
Kl agriCiiltor y «d obrero 
cu (•! Sindicato Agi'ícólo. 
Algunas nrstrucoioíieg pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orí 
ues 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
F ü l l DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
A G l l i C U I i T O U P K DLKÑAS (PAÍ-ENGIA) 
P R E C I O : 0,25 
De veiita en el kiosco de EL DEBATE 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, raiccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Socieaad Hermes, Rambla 
de Santa Mónica, 0, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "•Urania", preferi-
ble á tod:.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira, Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid?, por cuantos ia co-
nocen, facilita catálogos 
g r a t i O t t o Streitberger. 
Apartado. 3?-5, Barcelona. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar n iños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro, 
Rio ja. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ñcs, Reus (Tarragona). 
PRACTICANTE medie!, 
ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, in-
to rmarán : Marqués. Ur-
quijo, 4IJ, bajo. 
EXPORTADOR 
nos, aguarí i ientes 
res. Luis 
rez de la 




VINOS, cognac, ojén, 
ron, con iredallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baeua. 5. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to do materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Faust.L.i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
BsplMosa. Larios, 12, Má-
laga. 
SACERDOTE graduar 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
POl lTLAND •Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, Sai» 
Sebastián. 
• 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Arauda, 13, cuarto 
cuarto. 
JOVEN diecinueve años, 
empicado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izcuiierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; 'en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama ' de - compañía, 
, aia de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, éan Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaíí 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería , infor. 
marán. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E 084) 
CARLOS DICKENS 
p a r a recibirme, y espero establecerme en 
ella de seguida. Cuento, por supuesto, con 
que podré pasar todavía muchos años di-
chosos en tan pacífico retiro, y que podré 
regoci jarme durante el resto de mis días 
con la sociedad de mis amigos, y que me 
s e g u i r á n d e s p u é s de mi muerte sus afec-
tos y recuerdos. 
M r . P ickwrck se detuvo al llegar aquí, 
y pudo oir.se en t o rno de l a mesa i m 
m u r m u l l o dulce y t r i s te . 
— L a '.asa que lie escogido—continu .'> 
nuestro héroe—.se hal la cu Duhvieh, eo 
u n a de las situaciones m á s agradables 
que pueden enconiteai^e en los alrededo-
res de Londres, l l e n e u n gran j a r d í n , y 
las hab i t ac ión . - es tán arregladas de ma-
nera que no fal ta en ellas zungima do las 
eumodidades necesarias á la vida : hasta 
so puede asegurar que no está desprovis-
ta de elegancia, como podréis juzgar por 
vosotros mismos. Sana me acompañará 
allí, y lie ajustado, además, bajo los aus-
picios y siguiendo el parecer de Pcrko.-. 
un ama de gobierno, u n ama bástante vio-
ja, y los" demás criados que el uiisino Per-
ker ha considerado necesarios. Me pro-
pongo consagrar este modesto retiro, .ha-
ciendo que se eelebre en él una ceremonia 
por la que tomo el más grande interés ; 
deseo, si mi amigo Wardlé no se opone á 
ello, que la boda do su hija se eelebre en 
esta nueva morada el día en que tome po-
sesión do ella. 
—La felicidad de las personas jóve-
nes—añadió Mr. Piekwiek un poeo con-
movido—Ha sido el mayor placer do mi 
vida, y mi corazón se rejuvenecerá cuan-
do vea. bajo mi mismo techo, completarse 
la dicha de unos amigos que me son tan 
singularmente queridos. 
Mr . Piekwiek se detuvo nuevamente, 
Arahella y Emilia sollozaban. 
—He he comunicado personalmente y 
por escrito con el c l u b — c o n t i n u ó el filó-
sofo—, le lie hecho conocedor de mis pro-
yectos. Durante nuestra larga ausoneia 
os he visto d iv id idos por disensiones i n -
testinas: m i re t i rada , un ida á otras eir-
i-unstaucias. ha provocado su def in i t iva 
d iso luc ión . E l Club Piéknñckiano ha de-
jado ya de exist i r . 
Por más frivolas q u é hayan podido p: -
Eécer mis investigaciones á ciertas gentes 
: — c o n t i n u ó M r . P iekwiek con en tonae ió í l 
solenim—- «o me arrepent i ré jamás de 
haber dedica Jo dos años de mi vida á la 
(investigación de las diferentes variedades 
de caracteres de la especio huraana. Ha-
biendo consagrado toda mi vida á los ne-
gocios positivos y á la persecución de la 
fortuna, esto me ha servido para ver 
abrirse dclaute ele mí numerosos pun-
tos de vista ele que no tenía la menor 
idea y que, lo espero, han ensanchad) 
mi inteligencia y perfeccionado, mi espí-
r i tu. Sí él bien que ne podido hacer ha 
s: 'o escaso, me vanaglorio de que el mal 
ha sido mucho menor. Espero, por lo tan-
to, (pie al declinar tñ* vida cada una do 
las aventuras que he corrido uo me traerá 
más que recuerdos consejadores y agrada-
bles. Y ahora, mis qiTerdos amigos, ¡que 
Dios os bendiga á todo»! 
Diciendo estas paiabrns, Mr. Piekwiek 
llenó el vaso y lo Eévfii á »is labios con ma-
no temblorosa: sus o;'̂ s r.é b a ñ a r o n de lá-
grimas cuando sus a 'ii^os se levantaron 
simultáneamente pari» aprobar y aclamar 
su determinación depile el fondo de sus 
corazones. 
Había poco que a/reglar para el ma-
t r i m o n i o de M r . Suo igrass. Como no te-
n ía padre n i madre > había sido duran t ' 
su menor edad pupí í* eje Mr. Piekwiek, 
é§te conocía perfectamente el. estado de 
su fo r tuna . La Cueata que r i n d i ó á mister 
AVardle le satisnzo ec .mp-Ietamente, como 
d e s p u é s de todo le "ti^biera satisfecho 
cualquier o t ra cuenta, puesto que*el buen 
vie jo d ió á E m i l i a u.tt.1 dote considerable, 
y h a b i é n d o s e fijado ¿T mai r imonio para 
cuatro d ía s despué**, ff. poeo t iempo con-
cedido para los preparat ivos -hizo perder 
la cabeza á tres eoatu/eras y 6. un sastr-:. 
Tres d í a s antes. nsMcndo hecho poner 
caballos de posta k »u carruaje, p a r t i ó 
Mr. Wardle para i r á buscar á su madre 
en Diugley-Dcll. La anciana señora, á 
quien* comunicó las noticias con su acos-
tumbrada iiñpetuósidad, se desmayó por 
el momento, pero habiéndose reanimado 
en breve, dió las órdenes oportunas para 
el empaquetamiento dé los objetos necesa-
rios para su viaje. Se colocó lo primero 
su vestido de brocado y se puso á referir 
algunas circunstancias análogas (pie ha-
bían concurrido éii la boda de la hija 
mayor de lady Pollnnglowe.r. Esté relato 
duró tres horas, y no se hallaba más quá 
mediado después de. haber transcurrido 
todo este tiempo. 
Era necesario informar á mistress Trmi-
le de los prodigiosos preparativos que 
se hacían en Londres, y como su situación 
era entonces muy interesante, le fué Co-
municada esta'nueva por medio de míater 
Trundle, por miedo de que le causara una 
impresión demasiado fuerte. Pero no la 
impresionó lo más mínimo, porcpie escri-
bió en seguida á Mügglcton para que le 
hicieran un sombrero nuevo y un vestido 
d é satín negro, manifestando además su 
intención de asistir á la ceréinbmá. A l 
oír Mr. Trundle estas -palabras, envió á 
t i i sca r al doctor. El doctor decidió que 
mistress T r u n d l e debía saber mejor (pie 
nadir- la d i spos ie ión en que se s e n t í a , á lo 
q u é mistress T r u n d l e contes tó que se sen-
t í a bastante fuerte para i r hasta Londres, 
y que i r i a . E l doctor, que era u n hom-
bre hábi l y prudente, sab ía lo que era 
bueno para él mismo, igualmente que pa-
ra sus enfermos y enfermas; su dictamen 
fué. por lo tanto , el de que si mistress 
T r u n d l e p e r m a n e c í a en su casa s u f r i r í a 
de tal manera cpie esto le causaría mayor 
mal y mucha más ineomodidad que po-
dría producirle el viaje, y que por tanto, 
era necesario dejarla partir. Part ió, en 
efecto, y el doctor tuvo la atención de en-
viarle una docena de pociones para beber 
durante todo el camino. Pomo por adi-
ción á todos estos embarazos, había sido 
encargado Mr. War.ile do llevar dos cav-
titas para dos jóvenes que debían, oficiar 
como señoritas ó 'especie de damas de ho-
nor. Las dos señoritas, al saber tan im-
portante noticia, se desesperaron de no 
tener qué ponerse ni tiempo para hacer 
nada en una ocasión semejante, circuns-
tancia que no pareció afectar tan triste-
mente á los papas de las indicadas seño-
ritas. Sin embargo, se arreglaron y ajus-
taron un poco los vestidos viejos, se fa-
bricaran á la ligera sombreros nuevos, y 
las dos señoritas so pusieron tan presen-
tables y lindas como era de esperar. Ade-
más, como lloraron en las eireunstancias 
y lugares oportunos el día de la ceremo-
nia, y como temblaron y se asustaron é 
propósito, todo el inundo convino en que 
íiabíán desempeñado sus funciones adnii-
rahlementc. 
Cómo llegaron á Londres los dos pa-
rientes pobres, si fueron á pie, montaron 
detrás d é los coches, treparon en carre-
tas ó se llevaron mutuamente, no sabe-
mos decirlo; pero el hecho fué que lleg;;-
r ó n antes que Mr. Wardle y fueron los 
pr imeros que l lamaron á la puerta de 
I Mr. Piekwiek el día del matr imonio. Stis 
i í i sonomías se hablan trocado en sonrisas 
y cuellos de camisas, 
j Fueron recibidos eordialmcute, ponme 
la pobreza ó riqueza no tenían influencia , 
sobre el noble corazón del filósofo. M 
En los nuevos criados era todo anima-
ción, todo vivacidad; Sam se hallaba en 
un estado sin igual de buen humor, y 
.María, resplandeciente de belleza y de 
preciosas cintas de colores. 
E l novio, que habitaba la casa de mís-
ter Piekwiek hacía dos ó tres días, salw 
galantemente para reuniese con la nnvi 
en la iglesia de Dulwieh, acompañad* 
de .Mr. Piekwiek, Ben Alien, Sawyer 3 
Tupman. Sam iba en la parte exteriot 
del coche, vestido con una brillante librea 
inventada expresamente para aquella 
ocasión, llevando en la botonadura cintas 
blancas, gaje de amor de la. señora de 
sus pensamientos. 
Aquella gozosa soeiedad se r e u n i ó con' 
los Wardle. los Winkle, la novia, las se-
ñoritas de honor y los Trundle, y cuando 
hubo terminado la ceremonia todos los 
carruajes rodaron hacia la casa de místef 
Piekwiek. E l almuerzo y .Mr. Perker les 
aguardaba en ella. 
Al l í acabaron de disiparse las peque-
ñas nubecilla.s de melancolía,, engendra-
das por la solemnidad de la, ceremonia-
rodos los semblantes resplandecían coa 
la alegría más pura, y no se oían más 
que cumplimientos y ' congratulaciones.. 
E l césped de delante dé la casa, el j a » 
din de a t r á s , el pequeño invernadero, el 
comedor, el sa lón, las alcobas, la sala de 
-imur. y sobre todo los gabinetes de es-
tud io con sus cuadros, sus acuarelas, suá 
res S'-'ticos, sus mesas extranjeras, sus 
(Se continuará.^ 
